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Javna naročila so ključnega pomena za zagotavljanje javnih storitev. V magistrskem delu so 
predstavljena in raziskana javna naročila v zdravstvu, predstavljena pa je tudi njihova 
problematika. V uvodnem delu naloge je opredeljen temeljni pojem javnih naročil, 
predstavljena so načela teh naročil, opisani postopki ter ključni problemi in izzivi javnih 
naročil. Osrednji del obravnava problematiko javnih naročil; v njem na kratko predstavimo 
zakonodajni okvir javnih naročil, splošne izzive in problematiko javnih naročil v zdravstvu. 
V nadaljevanju obravnavamo predhodne raziskave, predstavimo problematiko merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil ter model merjenja javnih naročil, vezano na 
obstoječo literaturo. S predhodno raziskavo je bilo ugotovljeno, da je na področju zdravstva 
zelo malo opravljenih meritev učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil, zato smo jih želeli 
dodatno raziskati in sestaviti model, ki bi omogočil te meritve. V zadnjem delu naloge je 
predstavljena raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je temeljila na primeru UKCL, 
in strukturiran intervju mednarodne primerjave izbranih bolnišnic držav članic EU. V tem 
delu se z raziskavo ugotovi, kakšno je dejansko stanje meritev učinkovitosti in uspešnosti 
javnih naročil v zdravstvu, preveri se postavljene hipoteze ter poda predloge za izboljšave 
teh meritev s pomočjo modela. Rezultati raziskave so pokazali, da se izvajalci javnih naročil 
zavedajo, kakšno je stanje javnih naročil. Pri UKCL gre za slabšo učinkovitost in uspešnost, 
vendar se stanje lahko izboljša. Za izbrani bolnišnici je meritev pokazala, da je učinkovitost 
in uspešnost dovolj dobra. Rezultati raziskave bi vsekakor lahko pripomogli k izboljšanju 
meritev tudi na drugih področjih javnih naročil, ne le v zdravstvu.  
 






ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC PROCUREMENT 
IN HEALTHCARE 
Public procurement is crucial to the delivery of public services. The master's thesis presents 
and researches public procurement in health care and presents their problems. The 
introductory part of the assignment defines the basic concept of public procurement, outlines 
the principles of public procurement, describes the procurement procedures, and the key 
problems and challenges of public procurement. In the central part we briefly outline the 
legislative framework for public procurement and general challenges of public procurement 
in healthcare. Next we discuss previous research, present the issues of measuring the 
effectiveness and efficiency of public procurement and the model for measuring public 
procurement in relation to existing literature. A preliminary survey found that very few 
measurements were made of the effectiveness and efficiency of public procurement in the 
health sector, and we wanted to further investigate and build a model that would enable these 
measurements. The last part of the paper presents a survey using a questionnaire based on 
the UKCL case and a structured interview of an international comparison of selected hospitals 
in EU Member States. In this part, the research determines the actual status of measurements 
of the efficiency and effectiveness of public procurement in the field of health, verifies the 
hypotheses and proposes improvements to these measurements using the model. The results 
of the survey showed that public contractors are aware of the state of public procurement. 
The UKCL is about poor performance efficiency and effectivness, but the situation can 
improve. However, for a selected EU Member State hospital, the measurement showed that 
efficiency and effectiveness were good enough. The results of the survey could contribute to 
improving measurements in other areas of public procurement, not just in the field of health 
care. 
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V EU predstavljajo javna naročila približno 19 odstotkov bruto domačega proizvoda (v 
nadaljevanju BDP), kar je pomemben delež gospodarstva EU (Evropska komisija, 2015). 
Preglednost in poštenost postopkov sta ključni za ohranitev zaupanja državljanov v javno 
upravo. Prav zato je pravilno in usklajeno izvajanje pravil o javnem naročanju v smislu 
učinkovitosti in uspešnosti koristno za celoten javni sektor. Podatki kažejo, da je na ravni 
držav EU precejšen del vseh napak pri izvedbi javnih naročil posledica napačne uporabe 
pravil o javnem naročanju. 
Že od tridesetih let prejšnjega stoletja so javna naročila pritegnila veliko pozornosti 
raziskovalcev. Leta 1945 je bil ustanovljen odbor za pripravo smernic o uspešnosti javnih 
naročil. Leta 1962 je ameriško združenje za upravljanje financiralo raziskavo za oceno 
uspešnosti funkcije javnih naročil (Lardenoije, Van Raaij & Van Weele, 2005).  
EIPM je leta 2004 organiziral konferenco z naslovom Merjenje učinkovitosti in uspešnosti 
nakupa. Vprašanja, ki so jih obravnavali na konferenci, so vključevala: meritve 
neopredmetenih sredstev v nasprotju s stvarnimi in finančnimi meritvami v povezavi z 
drugimi kazalniki, povezave med nakupi merilnih sistemov s poslovnimi sistemi in 
uspešnostjo posameznika ter taktične in strateške ukrepe, ki kažejo, da institucije in organi 
priznavajo pomen merjenja učinkovitosti in uspešnosti (Kakwezi & Nyeko, 2010).  
Iz preučevanja dostopne literature izhaja, da so javna naročila dolgotrajen in zapleten 
proces. Andoljšek in Setnikar-Cankar (2003) sta v zvezi z merjenjem učinkovitosti in 
uspešnosti javne uprave na področju javnih naročil ugotovila, da je to področje zelo težko 
meriti, saj so težave že pri določitvi merljivih ciljev. Kumar in ostali (2005), Kakwezi in Nyeko 
(2010), Al-Shayea (2011), Akumuntu (2019) in še nekateri drugi avtorji so v svojih raziskavah 
opravili meritve učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil s pomočjo različnih spremenljivk. 
Kumar in ostali (2005) so v svoji raziskavi uporabili model, ki ga je zasnoval Van Weel (2000). 
V nadaljevanju naloge ga bomo podrobneje pojasnili. Na podlagi tega modela smo zasnovali 
raziskovalni del, ki smo ga podkrepili s primerom UKCL in izdelali mednarodno primerjalno 
študijo z izbranima bolnišnicama članic EU. 
Kakwezi & Nyeko (2010) poudarjata, da je ključno, da so naloge javnih naročil dobro 
načrtovane. Le tako je mogoče opredeliti področja, ki delujejo dobro, in načrtovati ukrepe 
za njihovo izboljšanje. 
Zdravstvo je od uveljavitve zakona o javnih naročilih zaradi svojih posebnosti in predvsem 
visokih vrednosti javnih sredstev, ki jih naročniki na tem področju porabijo, gotovo eno 




preučevane literature avtorjev, kot so Nollet in ostali (2018), Purbey in ostali (2007), 
Stewart in ostali (2002) in Al-Shammari (1999), gre pri zdravstvu za izjemno občutljivo 
področje, na katerem je zelo pomembno oblikovanje modela za ugotavljanje učinkovitosti 
in uspešnosti javnih naročil.  
V prispevku Kumarja in ostalih (2005) je bila izvedena študija na primeru zdravstva, in sicer 
v singapurski bolnišnici. Cilj študije je bil, da bi razvili sistem merjenja uspešnosti in 
učinkovitosti javnih naročil. Raziskava je trajala dva meseca. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov so ugotovili, da imajo zelo dobro oblikovan model za merjenje uspešnosti in 
učinkovitosti javnih naročil. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je model primeren tudi za 
vsa druga področja javnih naročil. 
Magistrska naloga temelji na oblikovanju modela učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil 
v zdravstvu. V raziskavi smo se osredotočili na preverjanje že obstoječih modelov v 
mednarodnem okolju. Poskusili smo najti čim bolje oblikovan model, ki pokaže prave 
rezultate. Ugotovili smo, da modeli merjenja učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil 
obstajajo, vendar je bilo raziskav, opravljenih z že obstoječimi modeli, malo.  
Namen magistrskega dela je prispevati k bolj učinkovitemu in uspešnemu izvajanju javnih 
naročil, postaviti smernice za boljše delovanje na področju izvajanja javnih naročil, z 
opredelitvijo njihove učinkovitosti in uspešnosti. V tem okviru je namen oblikovati model 
ocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti postopkov javnih naročil in primeren pristop za 
vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti na primeru UKCL.  
Cilji magistrskega dela so torej oblikovati model za oceno učinkovitosti in uspešnosti 
javnega naročanja, oblikovati merski model za oceno učinkovitosti in uspešnosti javnega 
naročanja v zdravstvu, napraviti preizkus modela in oblikovati predloge za izboljšanje 
učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil v UKCL ter izdelati primerjalno analizo ključne 
problematike z izbranimi primeri bolnišnic v državah EU (Nemčija in Italija). 
Na podlagi zastavljenih ciljev v nalogi preučimo naslednje hipoteze: 
H 1: Izvajalci javnih naročil v zdravstvu imajo ustrezno strokovno in pravno znanje za 
izvajanje postopkov, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (ZJN-3). 
H2: Kakovost pred izvedbo postopka javnega naročila je povezana s kakovostjo po izvedbi 
postopka javnega naročila. 
H3: Javna naročila v Sloveniji so manj učinkovita in manj uspešna v primerjavi z izbranimi 
državami EU. 
Pri proučevanju dostopnih virov in izdelavi naloge smo uporabili različne metode, s katerimi 
smo poskušali rešiti predmet in problem raziskovanja, doseči namen in cilje raziskovanja 




literature, s katero smo pridobili pomembne podatke in informacije o področju, ki ga 
opisujemo v nalogi. Deskriptivno metodo smo uporabili za pojasnitev temeljnih pojmov s 
področja javnih naročil, načel in postopkov. Preučili smo domačo in tujo strokovno 
literaturo, povezano z obravnavano temo ter na podlagi tega oblikovali model merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti. Pri raziskovalnem delu pa smo uporabili kvantitativno analizo, 
in sicer anketni vprašalnik na primeru UKCL in strukturiran intervju na primeru dveh 
izbranih bolnišnic iz držav članic EU, in sicer Italije in Nemčije. Za obdelavo in analizo 
pridobljenih podatkov smo uporabili statistične metode, s katerimi smo nato na podlagi 
korelacijske analize dobili končne rezultate. 
Struktura magistrskega dela je zasnovana na podlagi opredeljenega namena in postavljenih 
ciljev, vsebuje pa šest poglavij. Prvo je namenjeno splošni predstavitvi obravnavane 
tematike, v njem pa so predstavljeni obrazložitev teme, namen in cilji raziskovalne naloge, 
hipoteze in metode raziskovanja. V naslednjem poglavju je navedena opredelitev pojma 
javnih naročil, predstavljena so načela in postopki javnih naročil ter izpostavljeni ključni 
problemi in izzivi. Tretje poglavje je namenjeno problematiki javnih naročil na splošno. V 
njem predstavimo zakonodajni okvir, splošne izzive javnih naročil in problematiko teh 
naročil v zdravstvu. V četrtem poglavju so predstavljene predhodne raziskave na področju 
javnih naročil, problematika merjenja in model merjenja na podlagi že opravljenih raziskav. 
Peto poglavje je vezano na raziskavo; v njem predstavimo metode dela, potek raziskave, 
splošne ugotovitve raziskave, preverimo postavljene hipoteze, podamo predloge za 
izboljšave postopkov v danem okolju in pričakovane prispevke raziskovanja ter pričakovane 






2 SPLOŠNO O JAVNIH NAROČILIH 
Javna naročila so leta 1977 s sprejetjem finančne uredbe postala del Evropske skupnosti. V 
Sloveniji so javna naročila dobila svoj pravi status šele nekaj let po osamosvojitvi, približno 
leta 1997. S pojavom tržnega gospodarstva so se na področju javnih naročil pojavili tudi 
gospodarski subjekti, ki ponujajo blago in storitve.  
2.1 OPREDELITEV POJMA JAVNA NAROČILA 
Avtorji različno opredeljujejo pojem javna naročila. Opredelitev, ki je skladna z zakonodajo 
in je povzeta po ZJN-3, navaja, da so javna naročila pisno sklenjena pogodba, odplačna 
pogodba, katere predmet je običajno izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev 
(Koršič Potočnik, Prebil & Skok Klima, 2017, str. 31–32). 
Praetor (2019) navaja, da so javna naročila skupek dejanj, pri katerih je z vidika naročnika 
cilj gospodarna nabava blaga, storitev ali gradbenih del. Primec (2005) opredeli javna 
naročila kot oskrbo javnega sektorja z blagom, storitvami in gradbenimi deli ter izpostavi, 
da gre za širši pojem kot le nakup, Kranjec (2001) pa predstavi javna naročila kot oskrbo 
javnega sektorja z dobavami ali storitvami, pridobljenimi na trgu. 
Namen javnih naročil je zagotavljati ciljno določeno uporabo javnih sredstev. Celovit sistem 
javnih naročil je vpet v sistem upravljanja javnih izdatkov in finančnega nadzora. Pravila 
javnega naročanja, ki so pogojena s posebnim režimom delovanja javnega sektorja, 
odpravljajo ovire za delovanje svobodnega trga. Organi, ki so na oblasti, lahko vplivajo na 
odločitve oseb javnega sektorja v zvezi z izvajanjem javnih funkcij in na njihove poslovne 
odločitve (Cvikl, 2005). 
Po Zakonu o javnih financah (1999) je javno naročilo temeljni predpis na področju urejanja 
javnih sredstev ter predstavlja vsako pogodbo za nabavo blaga, naročilo storitev ali gradnjo, 
ki je vezana na javna proračunska sredstva. Ker so javna naročila breme javnih sredstev, se 
naročila oddajo na podlagi posebnih postopkov, ki urejajo javna naročila, ne pa na podlagi 
splošnih civilnih sredstev.  
ZJN-3 je določil, da morajo biti pogodbe v pravu javnih naročil pisne, in sicer ne glede na 
vrsto pogodbe za gradnjo, dobavo blaga ali izvedbo storitve, kar določa tudi 50. člen Zakona 
o javnih financah (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 31–32). 
2.2 NAČELA JAVNIH NAROČIL 
Načela javnega naročanja so osnovna in splošna. Lahko govorimo, da gre tudi za vrednostna 
merila, ki jih morajo naročniki upoštevati pri vseh postopkih javnega naročanja, v vseh 





splošne usmeritve, ki niso obrazložene s konkretnimi prepovedmi ali zapovedmi, temveč 
jih je treba kot pravni standard spoštovati, in sicer za vsak konkreten primer posebej (Koršič 
Potočnik idr., 2017, str. 39).  
Načela javnega naročanja so pomembna pri posamezni razlagi zakonskih določb, predvsem 
pa služijo temu, da se ugotovi, ali je posamezno ravnanje naročnika povzročilo kršitev 
zakonskih določb (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 39). Praetor (2019) naročnikom nalaga, da 
morajo spoštovati temeljna načela javnega naročanja ne glede na vrsto in vsebino posla. 
3. člen ZJN-3 opredeljuje osem načel, ki jih prikazuje Slika 1. Vseh osem načel bi izvajalci 
javnih naročil morali poznati in jih v postopkih dosledno uporabljati. 
Slika 1: Načela javnega naročanja 
 
Vir: lasten 
Načelo prostega pretoka blaga, načelo svobode ustanavljanja in načelo prostega pretoka 
storitev izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (Basta Trtnik, Kostanjevec, Matas, 
Potočnik & Skok Klima, 2016, str. 51–52). 
S prostim pretokom se izkaže spoštovanje temeljnih svoboščin. Delovanje notranjega trga 
je odvisno od prostega pretoka, kjer je temelj uresničevanje čezmejnega interesa. Dejstvo, 
da lahko pri postopku javnih naročil sodelujejo subjekti iz vseh držav članic, ne le subjekti 
države naročnika, omogoča uresničitev čezmejnega interesa. Slednji je ustrezno zavarovan 
z dokazano transparentnostjo in z objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil in v EU-


























2.2.1 Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 
Načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ureja 4. člen ZJN-3. Načelo naročniku 
nalaga, da javno naročilo izvede skladno s tem načelom, torej da zagotovi gospodarno in 
učinkovito porabo javnih sredstev, da doseže cilje svojega delovanja, ki so določeni s 
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.  
Zaradi velike količine denarja, ki je vključen v javna naročila, in dejstva, da tak denar prihaja 
iz javnosti, sta potrebni odgovornost in preglednost (Hui, Omar, Othman & Rahman, 2011). 
Zato je za dobro delujoč sistem javnih naročil, ki temelji na preglednosti, konkurenci, 
gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in odgovornosti, ključno dobro gospodarsko 
upravljanje.  
Če predmet javnega naročila dopušča, da lahko naročnik oblikuje razpisno dokumentacijo, 
s katero bo prispeval k večji gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, lahko odda 
ponudbo po sklopih. S tem se naročnika obveže, da mora biti pozoren predvsem na to, da 
izpelje postopek, ki je za naročnika gospodaren glede na razmerje med vloženimi sredstvi 
in pridobljeno koristjo (Uradni list RS, 2006). 
Državna revizijska komisija meni, da načelo ni namenjeno zaščiti položaja ponudnikov, 
temveč zaščiti javnega interesa naročnika, ki si želi doseči najboljše razmerje med ceno in 
kakovostjo kupljenega blaga oziroma naročenih storitev in/ali gradenj. Iz tega izhaja, da se 
ponudniki težko pritožijo na kršitev tega načela, saj je naročnik v tem primeru zaščiten 
(Koršič Potočnik idr., 2017, str. 46). 
Vsi proračunski uporabniki bi morali zasledovati cilj načela gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti, predvsem pa postaviti svoje cilje za doseganje dobrega gospodarjenja.  
Uredba EU opredeljuje načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti za vsak pojem 
posebej. Spodaj navajamo povzetke, in sicer:  
- gospodarnost je opredeljena kot zahteva, da so viri, ki jih uporablja organizacija za 
opravljanje svojih dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini in 
kakovosti ter po najboljši ceni; 
- učinkovitost je opredeljena kot zahteva, ki se ukvarja z najboljšim razmerjem med 
uporabljenimi vložki in doseženimi cilji; 
- uspešnost je opredeljena kot zahteva, ki se ukvarja z doseganjem konkretnih 
zastavljenih ciljev in predvidenih izidov. 
2.2.2 Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ureja 5. člen ZJN-3.  Naročniku nalaga, da 




ne sme biti vezano na izbiro in izvedbo postopka. Naročnik mora v postopkih javnega 
naročanja ravnati skladno s predpisi s področja varstva oziroma preprečevanja omejevanja 
konkurence (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 46–47). 
Mužina in Vesel (2004) ugotavljata, da je načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 
prepoved tistih ravnanj naročnikov, katerih učinek ali posledica je omejitev svobode 
ponudnikov pri oddaji javnih naročil. 
Šoltes (2008) je načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki označil kot eno od 
najpomembnejših načel, ki je neposredno povezano z načelom enake obravnave 
ponudnikov iz 7. člena ZJN-3. Naročniku je tako prepovedano omejevanje konkurence med 
ponudniki. 
Naročnik praviloma ne sme v predmet javnega naročila zapisati zahtev, ki jih posamezni 
ponudniki ne morejo izvesti. Načelo preprečuje, da bi naročnik pri predmetu javnega 
naročila zahteval določene storitve ali blago, ki jih lahko ponudi samo določen ponudnik 
(Koršič Potočnik idr., 2017, str. 46–47). 
2.2.3 Načelo transparentnosti javnega naročanja 
Načelo transparentnosti javnega naročanja ureja 6. člen ZJN-3. Naročniku nalaga, da mora 
biti izbor ponudnika opravljen po predpisanem postopku javnega naročila. Biti mora 
pregleden in javen. Naročnik mora objaviti obvestilo o začetku postopka javnega naročila, 
in sicer na Portalu javnih naročil ali v Uradnem list EU. Objava je brezplačna (Koršič Potočnik 
idr., 2017, str. 45–46). 
Mužina in Vesel (2004) o načelu transparentnosti pravita, da se nanaša na zakonitost, 
preglednost in javnost postopkov oddaje javnih naročil. Za uresničitev tega načela so 
potrebne pravočasne in pravilne javne objave in oddaje naročil, upoštevana morajo biti 
enaka merila in pogoji.  
Iz zapisanega izhaja, da mora biti dokumentacija, ki je potrebna za objavo o začetku 
postopka javnega naročila, usklajena z načelom transparentnosti. Pripravljena mora biti 
jasno in nedvoumno, ne sme dopuščati različnih razlag, tako da lahko ponudniki oddajo 
različne ponudbe z povsem različnimi vsebinami. Pri obvestilu o oddaji javnega naročila je 
pomembno, da so vsi ponudniki seznanjeni s tem, da je javno objavljeno; iz tega obvestila 
namreč lahko ugotovijo, ali je bila posamezna odločitev o izbiri oziroma neizbiri ustrezna. 
2.2.4 Načelo enakopravne obravnave ponudnikov 
Načelo enakopravne obravnave ponudnikov ureja 7. člen ZJN-3. Načelo enakopravne 
obravnave ponudnikov od naročnikov zahteva, da med ponudniki na vseh stopnjah 
postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja (Koršič  Potočnik idr., 




Gre za načelo, ki je najbolj pogosto uporabljeno in s katerim ponudniki največkrat uveljavijo 
svoje interese. Poudariti pa je treba, da vsako razlikovanje ponudnikov ni vedno kršitev 
načela enakopravne obravnave ponudnikov.  
Razlikovanje med ponudniki mora biti objektivno, saj v nasprotnem ni dopustno. V 
primerih, ko gre za konkurenčno blago ali storitev, je prepovedano različno obravnavanje 
ponudnikov. Zato se strogo zahteva, da so ponudniki konkurenčnega blaga ali storitev 
obravnavani enakopravno. Enakopravna obravnava ponudnikov je načelo, ki je najbolj 
pogosto uporabljeno, kadar se presoja objektivnost tehničnih specifikacij predmeta 
javnega naročila. S tem se preverja, ali so določene tehnične specifikacije pisane za 
določenega ponudnika (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 40–44).  
Eržen (2004) navaja, da obstaja neenakost tudi med ponudniki, ne le med naročniki. Pri 
ponudnikih namreč lahko pride do diskriminacije, če se nekateri ponudniki med seboj 
dogovarjajo, kako bodo delovali na trgu. V tem primeru se lahko dogovorijo, kdo bo sploh 
oddal ponudbo in po kakšni ceni. 
V poročilih Državne revizijske komisije je opaziti, da naročniki to načelo pogosto kršijo, zato 
je na podlagi te kršitve vloženih veliko revizijskih zahtevkov. 
Šoltes (2008) navaja, da so v načelu enakopravne obravnave ponudnikov tri vrste 
diskriminacije. O krajevni diskriminaciji govorimo, kadar naročnik med izločitvene pogoje 
določi sedež ponudnika; iz tega izhaja, da se ponudnik, ki je zunaj tega sedeža, ne more 
prijaviti in oddati ponudbe. Predmetna diskriminacija je takrat, kadar naročnik v razpisni 
dokumentaciji navede, po kateri znamki, proizvajalcu povprašuje, kar pomeni, da daje 
prednost določenim ponudnikom. O osebni diskriminaciji pa govorimo takrat, ko naročnik 
v svojih pogojih določi klavzulo, v kateri striktno zahteva, da lahko ponudbo oddajo samo 
pravne osebe, ne pa tudi fizične.  
2.2.5 Načelo sorazmernosti 
Načelo sorazmernosti ureja 8. člen ZJN-3. Pri tem načelu moramo biti pozorni na to, da se 
izbira, določbe, pogoji, zahteve in merila izvajajo sorazmerno s predmetom javnega 
naročila. S tem načelom se določa, da morajo biti zahteve naročnika takšne, da so 
sorazmerne s predmetom javnega naročila, da niso pretirano omejujoče za ponudnike.  
Načelo sorazmernosti naročniku nalaga, da ne določa pogojev za priznanje sposobnosti, če 
ti niso vezani na predmet javnega naročila. Poleg tega načelo narekuje, da naročnik ne 
zahteva izpolnjevanja pogojev, ki bi določali previsok ali prezahteven prag za ugotavljanje 
sposobnosti. Vsako javno naročilo ima svoje pogoje in težko je enoznačno določiti skupni 
imenovalec glede nesorazmernosti predmeta javnega naročila (Koršič Potočnik idr., 2017, 




Načelo sorazmernosti je pri pripravi razpisne dokumentacije eno od najpomembnejših, saj 
se v tej fazi določajo pogoji, pod katerimi bodo ponudniki lahko sodelovali. Naročniki lahko 
v razpisni dokumentaciji zahtevajo, da se izpolni referenčni pogoj, a le v takšni vrednosti in 
obsegu kot je vrednost samega javnega naročila. 
Šoltes (2008) navaja, da je v evropskih direktivah načelo sorazmernosti utemeljeno tudi z 
ravnanjem načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.   
2.3 POSTOPKI JAVNIH NAROČIL 
Praetor (2019) poudarja, da je pri oddaji javnih naročil treba upoštevati veliko pravil, zelo 
pomembni pa so postopki, brez katerih javnega naročila ni mogoče izpeljati. Prav vsak 
postopek ima svoje pravilo in prav vsak naročnik ima svojo tehniko, zato je ključno, da 
naročnik dobro pozna vse možne postopke javnih naročil. 
Nabava zajema celoten postopek pridobivanja blaga ali storitve. Začne se, ko uporabnik 
ugotovi potrebo in se odloči za zahtevo naročila. Nabava se nadaljuje s postopki ocene 
tveganja, iskanjem in oceno nadomestne rešitve, raziskavo trga. Pripravi se sklep o začetku 
postopka z vso potrebno razpisno dokumentacijo, temu pa sledi objava javnega naročila. 
Po končanem roku za oddajo ponudb poteka pravni, strokovni in komercialni pregled in na 
podlagi teh pregledov pride do oddaje naročila izbranemu ponudniku. Oddaji naročila sledi 
priprava pogodb, plačila in dobave blaga in/ali storitev (Waters & Rinsler, 2014).  
Koršič Potočnik in ostali (2017) poudarjajo, da se naročnik na podlagi pravil in določenih 
omejitev sam odloči o tem, kateri postopek bo izbral za posamezno javno naročilo. 
Izpostavljajo, da je ključno, da naročnik dobro pozna zakonodajo, saj izbere postopek, ki je 
najbolj primeren in je v skladu z zakonom. Če naročnik izvaja postopek, za katerega so 
izpolnjeni vsi pogoji, Državna revizijska komisija na to odločitev nima vpliva. Če pa se 
ugotovi, da je naročnik izbral neustrezen postopek, ga Državna revizijska komisija na to 
opozori.  
Pri postopkih javnega naročila ni bistvenih razlik med ZJN-3 in prejšnjim ZJN-2. 
Zakonodajalec meni, da ZJN-3 v primerjavi z ZJN-2 omogoča večjo prožnost, več možnosti 
in nove načine naročanja ter veliko več svobode pri izbiri postopka. Tudi dostop do 
postopkov s pogajanji je pri ZJN-3 bistveno lažji in večji kot pri ZJN-2. Naročniki lahko 
učinkovito uporabijo postopek s pogajanji v primerih, kjer je to potrebno (Koršič Potočnik 
idr., 2017, str. 145).  
ZJN-3 pozna osem postopkov javnega naročanja, ki so določeni v 39. členu ZJN-3 (Koršič 
Potočnik idr., 2017, str. 150), ki so: 
- odprti postopek, 




- konkurenčni dialog, 
- partnerstvo za inovacije, 
- konkurenčni postopek s pogajanji, 
- postopek s pogajanji z objavo, 
- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- postopek naročila male vrednosti. 
Postopke ločimo po različnih elementih (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 150) na: 
- enofazne, dvofazne ali večfazne; 
- postopke, pri katerih je mogoče izvajati pogajanja, in na postopke, pri katerih to ni 
mogoče; 
- postopke, pri katerih je uporaba mogoča kadarkoli, in na postopke, za katere ZJN-3 
navaja, kdaj se lahko uporabijo; 
- postopke, pri katerih naročniki elemente uporabijo na splošnem in 
infrastrukturnem področju, na postopke, pri katerih naročniki elemente uporabijo 
zgolj na splošnem področju, in na postopke, pri katerih naročniki elemente 
uporabijo na infrastrukturnem področju; 
- postopke, kadar je vrednost predmeta javnega naročila enaka ali večja od zakonsko 
predpisanih mejnih vrednosti; 
- postopke, ko se preverja resničnost podanih izjav, in na postopke, ko se resničnost 
podanih izjav ne preverja. 
V fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb mora naročnik za večino postopkov preveriti 
resničnost podanih izjav ponudbe, ki jo namerava izbrati, medtem ko za postopke naročila 
male vrednosti ni treba preveriti resničnost podanih izjav ponudbe, ki jo naročnik namerava 
izbrati (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 151). 
Tabela 1: Mejne vrednosti javnih naročil, vezane na postopke in načine objav za blago in 
storitve 
Vrednost javnega 
naročila v evrih 
Vrsta postopka, ki ga je 
dovoljeno uporabiti Objava na portalu Objava v EU 
do 20.000 evidenčno naročilo da ne 
od 20.000 do 
144.000 vsi postopki da ne 
od 20.000 do 
221.000 vsi postopki da ne 
nad 221.000 
vsi postopki, razen 
postopka naročila male 
vrednosti da da 




2.3.1 Odprti postopek 
Slika 2: Shema odprtega postopka 
 




Odprti postopek, ki je prikazan na Sliki 2, je v javnih naročil med vsemi postopki najbolj 
splošen. Naročniki ga tudi najpogosteje uporabljajo, velja pa za vse vrste javnih naročil. 
Poudariti je treba, da pri odprtem postopku ni določene meje glede ocenjene vrednosti 
javnega naročila, kar je za druge postopke praviloma določeno. Če naročnik izpolnjuje 
pogoje za določen postopek, lahko namesto že določenega izbere kar odprti postopek 
(Evropska komisija, 2015) 
Odprti postopek se v primerjavi z drugimi postopki razlikuje po tem, da pri odprtem 
postopku pogajanja niso mogoča po nobeni pravni podlagi. Tudi če bi naročnik že v začetku 
želel v svoji dokumentaciji za objavo javnega naročila predvideti pogajanja, jih ne more. Če 
pa naročnik pogajanja predvidi, je takšna določba nična (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 
151–152). 
Na ravni EU je vsem državam članicam skupno, da morajo pri odprtem postopku objaviti 
obvestilo v Uradnem listu EU. Sodelujejo lahko vse članice, vendar morajo biti potencialni 
ponudniki pozorni na rok oddaje ponudbe; ta je praviloma minimalno 35 dni po objavi. Če 
pa naročnik meni, da je rok za oddajo ponudbe treba podaljšati, ga le-ta lahko podaljša 
(Evropska komisija, 2015). 
2.3.2 Omejeni postopek 
ZJN-3 je postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti znova preimenoval v omejeni 
postopek, enako kot je bilo to določeno že v ZJN-1. (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 152). 
Pri omejenem postopku govorimo o dvofaznem postopku, ki je vezan na odprti postopek. 
V prvi fazi, kot prikazuje Slika 3, naročnik priznava sposobnost gospodarskim subjektom. V 
drugi fazi, kot prikazuje Slika 4, pa vse tiste gospodarske subjekte, ki jim je priznal 
sposobnost, povabi, da predložijo svojo ponudbo. V fazi postopka naročnik izda dve 
odločitvi: odločitev o priznavanju sposobnosti ter nato odločitev o oddaji javnega naročila 
ponudnikom (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 152–153). V prvi fazi so zajeta le splošna 
navodila, v drugi pa naročniki podajo tehnične specifikacije, na podlagi katerih so določene 
tudi cene in merila. Določeno je, da tisti gospodarski subjekti, ki niso izpolnili zahtev iz prve 
faze, v drugi ne morejo sodelovati. 
Evropska komisija (2015) je omenjeni postopek ocenila kot dvostopenjski. Menila je tudi, 
da je izbor ožjega seznama gospodarskih subjektov odvisen od prve faze, ter da je z 
Direktivo 2014/24/EU določeno, da je pri oddaji posamezne ponudbe potrebnih najmanj 







Slika 3: Shema omejenega postopka – I. faza 
 





Slika 4: Shema omejenega postopka – II. faza 
 




2.3.3 Konkurenčni dialog 
Konkurenčni dialog prikazuje Slika 5 in je namenjen vsem naročnikom. ZJN-2 je ta postopek 
konkurenčnega dialoga poznal, vendar je bil v uporabi le na splošnem področju, na 
področju infrastrukture tega postopka niso poznali. ZJN-2 je postopek konkurenčnega 
dialoga zelo omejeval in je bil uporabljen le izjemoma, medtem ko daje ZJN-3 temu 
konkurenčnemu dialogu odslej več možnosti izbire in je dostopen pod enakimi pogoji kot 
konkurenčni postopek s pogajanji (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 154).  
Evropska komisija (2015) za konkurenčni dialog določa, da se uporabi predvsem takrat, ko 
je projekt še posebno zahteven. Pri konkurenčnem dialogu je pomembno predvsem to, da 
ni cilj varovanje ponudnikov in njihove konkurence, ampak predvsem to, da se upoštevajo 
potrebe naročnika. 
V drugi fazi, kot je prikazano na Sliki 6, v dialogu lahko sodelujejo le tisti gospodarski 
subjekti, ki v prvi fazi izpolnjujejo vse pogoje. Naročnik lahko na podlagi svojih internih 
dogovorov omeji število ustreznih kandidatov, ki bodo povabljeni k dialogu. V 
konkurenčnem dialogu Praetor (2019) izpostavi, da se javno naročil v konkurenčnem 





Slika 5: Shema konkurenčnega dialoga – I. faza 
 




Slika 6: Shema konkurenčnega dialoga – II. faza 
 




2.3.4 Partnerstvo za inovacije 
ZJN-3 je s sprejetjem novega zakona opredelil tudi novi postopek, in sicer partnerstvo za 
inovacije. Slednji se uporablja le, če na trgu rešitve že obstajajo, vendar ni ustreznega 
inovativnega proizvoda, storitve ali gradnje, ki jih naročnik potrebuje (Koršič Potočnik idr., 
2017, str. 158). 
S tem postopkom za inovacije se naročniku ponudi možnost, da si zagotovi dolgoročno 
partnerstvo v primeru dodatnih potreb, ki so vezane na raziskave in razvoj (Askfors & 
Forndtedt, 2018).  
Primec (2019) navaja, da je namen partnerstva z inovacijami iskanje inovativnih rešitev na 
področju sektorja javnih storitev, zlasti na področju zdravstva, prostorskega načrtovanja, 
izobraževanja. Treba je spodbujati inovacijske sposobnosti podjetij, da bodo imele njihove 
ponudbe prednost in bodo na koncu dosežene dolgoročne koristi za naročnike.  
2.3.5 Konkurenčni postopek s pogajanji 
ZJN-3 je s konkurenčnim postopkom s pogajanji, ki je prikazan na sliki 5, nadomestil prejšnji 
postopek s pogajanji po predhodni objavi. Za konkurenčni postopek velja, da je jasnejši, 
njegov cilj pa je izboljšanje javnih razpisov. Konkurenčni postopek s pogajanji uporabljajo 
naročniki le na splošnem področju. Infrastrukturno področje ima možnost uporabe 
postopka s pogajanji z objavo. V tem primeru gre za dostopnejši postopek, pri katerem ni 
določenih razlogov glede uporabe. Če naročnik izpolnjuje pogoje za izvedbo konkurenčnega 
postopka s pogajanji, lahko izvede tudi katerikoli drugi postopek, saj v nacionalnem pravu 
in pravu EU ni nobenih ovir (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 159–160).  
Po Arrowsmithu (2014) je razlika med konkurenčnim postopkom s pogajanji in postopkom 
s pogajanji po predhodni objavi v tem, da je konkurenčni postopek s pogajanji dvofazni, 
medtem ko je postopek s pogajanji po predhodni objavi enofazni. Naročnik pri dvofaznem 
konkurenčnem postopku s pogajanji izda dve odločitvi, in sicer odločitev o priznanju 










2.3.6 Postopek s pogajanji z objavo 
Slika 7: Shema postopka s pogajanji z objavo-I. faza 
 




Slika 8: Shema postopka s pogajanji z objavo-II. faza 
 





Postopek s pogajanji z objavo prikazuje Slika 7 in ga je v primerjavi z nekaterimi postopki 
mogoče uporabljati le na infrastrukturnem področju. Za postopek s pogajanji z objavo ni 
predpisanih posebnih pogojev. Zainteresirani gospodarski subjekti na podlagi povabila k 
sodelovanju lahko sodelujejo in oddajo ponudbo. Na podlagi prve faze naročnik oceni 
njihovo sposobnost, v drugi fazi pa pošlje vabilo samo tistim, ki so izpolnili pogoje iz prve 
faze. V drugi fazi kot je prikazano na Sliki 8, so na podlagi prejetih ponudb predvidena 
pogajanja (Koršič Potočnik idr., 2017, str. 165–166).  
Naročnik ima pri postopku s pogajanji z objavo proste roke in lahko omeji število ustreznih 
kandidatov, lahko izvede pogajanja v eni ali več zaporednih fazah. Po končanih pogajanjih 
naročnik pošlje še eno vabilo za oddajo končnih ponudb. Naročnik se odloči na podlagi 
zadnjih ponudb. Postopek s pogajanji z objavo je zelo podoben omejenemu postopku, le da 
pri slednjem ni pogajanj. 
2.3.7 Postopek s pogajanji brez predhodne objave 
Basta Trtnik (2015) navaja, da za postopek s pogajanji brez predhodne objave, ki je prikazan 
na Sliki 9, naročnik povabi določene subjekte in le tisti, ki so povabljeni, lahko oddajo svojo 
ponudbo na način, ki ga prikazuje Slika 10. Govorimo o primerih, ko lahko predmet naročila 
ponudi le določen ponudnik, na primer, ko gre za ekskluzivo oziroma ko ima naročnik že 
kupljen aparat in ga je čez čas treba nadgraditi. V tem primeru objava na Portalu javnih 
naročil ni potrebna, saj se povabilo objavljeno direktno prek portala e-JN. V prvem delu 
naročnik preveri sposobnost subjektov, nato v naslednjem koraku izvede pogajanja, a le s 
tistimi subjekti, ki so upravičili sposobnost. Ko so zaključeni vsi krogi pogajanj, se odločitev 
o izbiri ustreznega subjekta javno objavi na Portalu javnih naročil.  
ZJN-3 v primerjavi z ZJN-2 prinaša nekaj sprememb na področju postopka s pogajanji brez 
predhodne objave; zmanjšal se je, npr. obseg pravic in primerov, ki so lahko po ZJN-2 
uporabili ta postopek. Z ZJN-3 je odpravljen razlog, dodatne gradnje ali storitve, ki niso bile 
vključene v prvotnem javnem naročilu in so jih lahko naročniki po ZJN-2 nato na podlagi 












Slika 9: Shema postopka s pogajanji brez predhodne objave-I. faza 
 




Slika 10: Shema postopka s pogajanji brez predhodne objave-II. faza 
 




2.3.8 Postopek oddaje naročila male vrednosti 
Postopek naročila male vrednosti, ki je prikazan v Sliki 11, je najhitrejši postopek javnih 
naročil in je primeren za javna naročila, ki imajo nižjo ocenjeno vrednost, in sicer v primeru 
blaga in storitev do 221.000 EUR brez DDV, pri gradnjah do 500.000 EUR brez DDV za 
splošno področje in do 1.000.000 EUR brez DDV za infrastrukturno področje do meje za 
objavo v Uradnem listu EU. 
Naročnik mora pri postopku naročila male vrednosti objaviti obvestilo o objavi naročila ter 
nato objaviti tudi obvestilo o oddaji naročila. Pri postopku naročila male vrednosti so 
pogajanja možna, vendar morajo biti predhodno opredeljena v obvestilu o objavi javnega 
naročila. Če naročnik pogajanja predvidi, jih je dolžan tudi izvesti; če pa pogajanj v obvestilu 
ni predvidel, jih ne sme izvajati. Če naročnik izvede pogajanja, je treba upoštevati določbe 
konkurenčnega postopka s pogajanji. Glede izpolnitev zahtev po postopku naročila male 
vrednosti lahko naročnik zahteva predložitev obrazca ESPD oziroma dokazila s katerokoli 
drugo izjavo, s katero se naročnik seveda strinja. Naročnik pri postopku naročila male 
vrednosti lahko preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Če naročnik o ponudbi ne 
dvomi, mu tega ni treba preverjati. Naročnik ima glede rokov pri zastavljanju vprašanj, 
pojasnil s specifikacijami ter roki za prejem ponudb proste roke in jih lahko sam definira 





Slika 11: Shema naročila male vrednosti 
 




2.4 KLJUČNI PROBLEMI IN IZZIVI 
Evropska komisija (2017) navaja, da je krepitev javnih naročil pomemben ukrep javnih 
organov, da ustvarijo pravičnejšo družbo. Doseči želijo učinkovit sistem javnih naročil, s 
katerimi bi veliko prispevali k vzdržnim javnim financam. 
Evropska komisija (2017) poudarja, da je ocena kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti 
sistemov javnih naročil ključna za države članice pri določitvi prednosti in pomanjkljivosti. 
Javna naročila temeljijo na ključnih elementih, kot so: 








3 PROBLEMATIKA JAVNIH NAROČIL 
Poglavje nam predstavi različne vidike problematike javnih naročil, izpostavi ključne točke, 
ki pokažejo stanje javnih naročil na splošno. Skozi zakonodajni okvir prikažemo sistem 
javnih naročil v Sloveniji in EU. Pri splošnih izzivih izpostavimo uporabo meril, potrebo po 
ustreznem kadru, posebno pozornost pa namenimo poglavju o problematiki javnih naročil 
v zdravstvu. 
3.1 ZAKONODAJNI OKVIR 
Slovenski sistem javnega naročanja je ob koncu leta 2015 s sprejetjem novega zakona o 
javnem naročanju pridobil ne le posodobljeno, temveč tudi novo orodje za izvedbo 
postopkov javnega naročanja. Predlagatelj je spremembo zakonodaje začrtal v smeri 
doslednega prenosa direktiv z namenom povečanja transparentnosti, omejevanja 
korupcijskih tveganj, spodbujanja inovativnega naročanja in sodelovanja malih in srednjih 
podjetij ter večanja deleža zelenega naročanja in, kot je sam zapisal, tudi večje 
gospodarnosti. Zakon o javnem naročanju ureja področje oddaje javnih naročil, ki je za 
zagotavljanje učinkovitega delovanja enotnega trga EU urejeno tudi z evropsko zakonodajo. 
Eden od temeljnih ciljev EU je ustvarjanje enotnega trga z odstranitvijo ovir za trgovanje 
med državami članicami oziroma za prost pretok blaga, storitev in kapitala ter prosto 
gibanje delavcev (Basta Trtnik idr., 2016, str. 11). 
Javna naročila predstavljajo v EU 19 odstotkov porabe BDP, krepijo gospodarski razvoj v 
Evropi ter so pomemben element za spodbujanje enotnega trga. Države članice, ki svoje 
projekte sofinancirajo s sredstvi EU, morajo delovati skladno z veljavnimi pravili o javnem 
naročanju. Pravila zagotavljajo pošteno konkurenco in dobro razmerje med kakovostjo in 
ceno. Podatki Evropske komisije kažejo na to, da je večina napak pri porabi sredstev vezana 
na napake, kot je napačna uporaba pravil o javnem naročanju (Brezovnik, Oplotnik & 
Vojinović, 2015).  
3.2 SPLOŠNI IZZIVI JAVNIH NAROČIL 
Evropska komisija je v svojem poročilu (2017) ugotovila, da države članice porabijo velik del 
javnih sredstev za javna naročila. Poročali so tudi o tem, da je bil v preteklih letih na 
področju javnega naročanja na ravni EU in nacionalnih ravneh dosežen velik napredek. 
Poudarili so, da so še vedno izzivi glede izboljšanja javnih naročil, saj je v nekaterih državah 
članicah stopnja objavljanja javnih naročil še vedno zelo nizka. V poročilu so zapisali, da 
postopke s pogajanji brez predhodne objave v državah članicah uporabljajo različno. V 
nekaterih državah tega postopka sploh ne uporabljajo, v nekaterih drugih pa je uporaba 




delež javnih naročil, pri katerih naročniki sprejmejo samo eno ponudbo. Vse kaže na to, da 
enotni trg javnih naročil ni dovolj povezan ter da bi bilo slednje mogoče izboljšati in s tem 
povečati gospodarsko učinkovitost in rast.   
Evropska komisija (2017) ugotavlja, da je izziv za članice EU tudi, da v postopkih javnih 
naročil vedno bolj začnejo uporabljati merilo kakovosti. V raziskavah je bilo mogoče opaziti, 
da je pri oddaji javnih naročil uporaba merila kakovosti med državami članicami zelo 
različna. Najbolj pogosto ga uporabljata Francija in Združeno kraljestvo, medtem ko 
Hrvaška in Litva to merilo uporabljata najbolj poredko. Ugotovljeno je, da države članice iz 
Srednje in Vzhodne Evrope najbolj pogosto uporabljajo merilo najnižje cene. S tem merilom 
zamujajo priložnost za spodbujanje inovativnosti ter možnost, da dobijo tisto, kar je za 
naročnika najboljše. 
Nekatere države izkoriščajo prednosti skupnega javnega naročanja, torej da se v 
povpraševanje vključi več naročnikov skupaj in izvedejo enoten postopek. Tak način objave 
postopkov javnih naročil je dobrodošel predvsem za iste skupine, kot je na primer 
zdravstvo, kjer pa je še vedno precej izzivov glede možnosti za izboljšanje.  
Velik izziv pa je tudi ustrezen kader, potreben za pripravo in izvedbo javnih naročil, torej da 
ima oseba, ki izvaja javna naročila, ustrezno tehnično in strokovno znanje, predvsem pa je 
pomembno, da zelo dobro pozna vse postopke javnih naročil.  
Izzivi so tudi na področju elektronskih javnih naročil. Spomladi leta 2018 se je pojavil portal 
e-JN, ki omogoča boljšo transparentnost javnih naročil. Evropska komisija je podprla sistem 
elektronskega javnega naročanja, saj naj bi s tem omogočili večjo učinkovitost v postopkih 
javnih naročil. Posledično se z elektronskimi javnimi naročili izboljša poslovanje in zagotovi 
prost pretok blaga in storitev znotraj trga EU. Uspešna in učinkovita javna naročila so tudi 
strateški cilj Vlade RS. Portal e-JN sicer dobro deluje, vendar so že vidne potrebe po 
spremembah. 
3.3 PROBLEMATIKA JAVNIH NAROČIL V ZDRAVSTVU 
Kot je zapisano v ZJN-3, so vsi naročniki dolžni izvajati javna naročila za blago in storitve, 
katerih vrednost presega 20.000 EUR brez DDV in pa za vse gradnje, katerih vrednost 
presega 40.000 EUR brez DDV. 
Naročniki morajo dobro poznati postopke javnih naročil, da se lahko na podlagi znanja in 
ocenjene vrednosti odločijo o izbiri postopka javnega naročila. Poznavanje postopkov je 
zelo pomembno za odločitev o tem, ali bo naročilo objavljeno le na Portalu javnih naročil 
ali tudi v Uradnem listu EU.  
V praksi in literaturi je nekaj prispevkov, ki izpostavljajo problematiko javnih naročil v 





Šoltes (2013) v prispevku navaja, da v zdravstvu vlada poseben odnos med dobavitelji in 
zdravniki. Seznanja nas s tem, da je na področju zdravstva še veliko rezerv. Trdi, da sistem 
ne omogoča določitve referenčnih cen, ki bi omogočile dober pregled nad tem, po kakšnih 
cenah plačujemo posamezno zdravilo ali pripomoček. V preteklosti in tudi še danes se 
dogaja, da za posamezno zdravilo ali pripomoček plačujemo bistveno več kot je cena na 
trgu. Šoltes (2013) meni, da ne bi prihajalo do preplačevanja cen, če bi bil sistem 
referenčnih cen temeljito dodelan. K Šoltesovemu komentarju lahko dodamo, da se je v 
Sloveniji leta 2017 oblikoval portal INTRAVISOR, katerega ustanovitelj je Ministrstvo za 
zdravje. Gre za spletno aplikacijo, ki vsem zainteresiranim omogoča vpogled v cene 
zdravstvenih materialov, zdravstvenim zavodom pa vpogled v cene, ki jih plačujejo za isti 
material drugi zavodi.  
Letno poročilo Računskega sodišča (2018) opozarja na najpogostejše nepravilnosti in 
napake na področju javnih naročil v zdravstvu: 
- nepravilna uporaba merila, 
- prepogosta uporaba merila najnižje cene, 
- nepravilna izbira postopkov, 
- pogosto kršenje temeljnih načel, 





4 METODOLOŠKI DEL UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI JAVNIH 
NAROČIL 
V nadaljevanju predstavimo pregled predhodnih raziskav, ki jih podkrepimo s problematiko 
merjenja učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil. Na podlagi predhodnih raziskav v 
zdravstvu predstavimo model merjenja, ki ga v metodološkem delu nato tudi testiramo in 
podamo usmeritve za vstop v poglavje, ki je vezano na metodologijo. 
4.1 PREGLED PREDHODNIH RAZISKAV  
Javna naročila predstavljajo skoraj petino BDP v EU. Milosavljević, Milanović & Benković 
(2005) so v svoji kvantitativni študiji želeli ugotoviti, kakšni sta učinkovitost in uspešnost 
naročil. Gre za študijo o 25 evropskih državah, v katerih se merita učinkovitost in uspešnost 
javnih naročil. Cilj študije je ugotoviti, katere države imajo bolj učinkovito in uspešno 
izvedbo javnih naročil. Hipoteze, ki so jih želeli preveriti, so, da so severne države bolj 
učinkovite in uspešne in da so postopki javnih naročil v severnih državah krajši kot v drugih 
evropskih državah. Uporabili so metodo zbiranja podatkov. Študija je pokazala, da so 
severne države članice EU bolj učinkovite in uspešne na področju javnih naročil, saj imajo 
dobro znanje na tem področju, vselej pripravijo dobre strokovne zahteve, da ponudniki 
nimajo vpliva na končno izbiro. 
Akumuntu (2019) v svojem prispevku raziskuje področje javnih naročil, preverja 
učinkovitost in uspešnost na področju javne uprave v upravnih enotah v Ugandi. Namen 
študije je bil ugotoviti, kako lahko postopek javnega naročila prispeva k izboljšanju izvajanja 
funkcije javnih naročil, s poudarkom na učinkovitosti in uspešnosti. Cilj študije je bil oceniti 
dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost javnih naročil v javni upravi. Skušali so 
oceniti, kolikšen je obseg postopkov vodenja evidenc javnih naročil, kakšna je 
usposobljenost osebja in kakšen je njegov vpliv na učinkovitost in uspešnost javnih naročil. 
V študijo je bilo vključenih 47 članov iz upravnih enot v Ugandi, ki aktivno sodelujejo pri 
javnih naročilih. V študiji so si zastavili dve raziskovalni vprašanji, in sicer: kako sta razviti 
učinkovitost in uspešnost javnih naročil ter kakšna je vloga učinkovitosti in uspešnosti 
javnih naročil. Študija se navezuje na raziskavo avtorjev Kakwezija in Nyekoja (2010), saj 
prav tako zajema finančne in nefinančne meritve, ki so jih preverjali s pomočjo anketnega 
vprašalnika. Nefinančne spremenljivke, ki so jih merili, so bile zadovoljstvo zaposlenih, 
nabavna uspešnost, zadovoljstvo s kakovostjo proizvodov/materialov, nabavna 
učinkovitost, zadovoljstvo ponudnikov, zanesljivost izvedbe postopkov, fleksibilnost dobav, 
naročnikovo poznavanje izvedbe postopkov, časovni okvir izvedbe postopkov. Finančne 
spremenljivke so bili prihranki pri izvedbi postopkov, vezani na stroškovni vidik, ocene 
ponudnikov, nadzor proračuna, revizija nakupa. Prispevek se konča z ugotovitvijo in 




nefinančne spremenljivke, saj sta bili končni povprečni oceni pri nefinančnih in finančnih 
spremenljivkah skoraj enaki. 
Kakwezi in Nyeko (2010) sta v članku zapisala, da so leta 2006 poročali o tem, da večina 
javnih uslužbencev ni opravljala nalog v skladu s postopki javnih naročil, da so upoštevali 
svoje subjektivne odločitve in ne pravil, ki jih zahtevajo javna naročila. Namen študije je bil 
ugotoviti, kako lahko postopek javnih naročil prispeva k temu, da se izboljša izvedba 
funkcije javnih naročil, s poudarkom na učinkovitosti in uspešnosti. Cilj prispevka je bil 
določiti finančne in nefinančne spremenljivke in z njimi izvesti dejansko meritev 
učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil. V študiji, v katero je bilo vključenih 32 
uslužbencev javne uprave v Ugandi, je bilo postavljeno raziskovalno vprašanje: kako 
izboljšati stanje javnih naročil, da bodo bolj učinkovita in uspešna. Razvit in uporabljen je 
bil anketni vprašalnik, s pomočjo katerega so želeli ugotoviti pomen finančnih in 
nefinančnih meritev na področju javnih naročil. Za preverjanje rezultatov so uporabili 
povprečni standardni odklon, Cronbachov test in t-test. Rezultati študije so pokazali, da je 
učinkovitost in uspešnost javnih naročil mogoče enakovredno meriti z uporabo finančnih in 
nefinančnih spremenljivk. To stališče je zastopalo veliko avtorjev, kar je bilo že prej razvidno 
iz literature (Lardenoije, Van Raaij&Van Weele, 2005). V analizi je bilo mogoče opaziti, da 
so anketiranci pri nefinančnih vidikih najboljšo oceno dodelili kakovosti blaga in storitev in 
jo ocenili kot najbolj pomembno, najnižjo oceno pa so dodelili varnosti zaposlenih. To kaže 
na dejstvo, da kakovostno blago in storitve ustvarjajo varno delovno okolje. Anketiranci so 
pri finančnih ukrepih kot najbolj pomembno izpostavili revizijo nabave in nadzor proračuna, 
najnižjo oceno pa so dodelili prihrankom.  
Knudsen (1999) v svoji raziskavi podaja študijo primera javnega zdravstvenega sistema na 
Švedskem. Namen študije je bil podati smernice, kako naj bo zasnovan sistem merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil v organizacijah. Cilj študije je bil torej poiskati 
literaturo, ki vsebuje meritve učinkovitosti in uspešnosti ter na podlagi tega oblikovati 
model. V študijo je bilo zajetih devet bolnišnic, in sicer vse službe za nabavo. Zastavili so si 
raziskovalno vprašanje, ki preverja, ali imajo tisti, ki vodijo postopke javnih naročil in tisti, 
ki neposredno sodelujejo, dovolj znanja o postopkih in ali izvajajo postopke učinkovito in 
uspešno. Študija, opravljena na začetku raziskave, je pokazala, da je na voljo zelo malo 
literature o merjenju učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil. Empirični podatki so bili 
pridobljeni s študijo primera, ki je bila opravljena v oddelkih za nabavo. Glavni viri 
empiričnih podatkov so izhajali iz intervjujev, neposrednega opazovanja, manj iz podatkov, 
zbranih med raziskavo. Z raziskavo so ugotovili, da je glavni problem nabavnih služb dejstvo, 
da nimajo dovolj informacij o postopkih javnih naročil, da so ljudje, ki delajo z javnimi 
naročili, slabo informirani, da se ne izobražujejo, da večinoma poznajo le eno vrsto 




boljšega sistema za merjenje učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil na področju 
zdravstva. 
Kumar in ostali (2005) so raziskovali sistem merjenja učinkovitosti in uspešnosti javnih 
naročil v zdravstvu. Namen študije je bil oblikovati model merjenja učinkovitosti in 
uspešnosti javnih naročil, s pomočjo katerega bi omogočili nižje stroške, boljše cene, boljše 
pogoje za izvedbo postopkov. Cilj tega prispevka je bil, da se razvije sistem merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil v zdravstvu. Raziskavo so izvajali na primeru 
izbrane bolnišnice v Singapurju. Sodelovalo je 70 zaposlenih, ki skrbijo za nabavo in izvedbo 
postopkov javnih naročil. Postavljene so bile tri hipoteze, ki so jih želeli preveriti, in sicer: 
da je učinkovita izvedba javnih naročil odvisna od usposobljenosti naročnika, da javna 
naročila trajajo predolgo, da ponudniki vplivajo na končni izid javnih naročil. V prispevku je 
bil uporabljen model, ki ga je zasnoval Van Weel (2000). Kumar in ostali (2005) so obdržali 
osnovne spremenljivke in na podlagi tega oblikovali anketni vprašalnik, s katerimi so 
izmerili učinkovitost in uspešnost javnih naročil. Z raziskavo so ugotovili, da so v bolnišnici 
v Singapurju pomanjkljivosti na področju javnih naročil, in sicer: slaba kakovost 
materiala/proizvodov, slabo predhodno znanje zaposlenih, ki skrbijo za postopke javnih 
naročil, nezadovoljstvo uporabnikov, vpliv potencialnih ponudnikov na proces javnih 
naročil. Zaključna ugotovitev je bila, da bi lahko z dodatnimi ukrepi stanje izboljšali, 
predlagali pa so dodatne raziskave z oblikovanjem prilagojenega modela, ki bi jih ponovili 
čez čas.  
Politične donacije podjetij vplivajo na učinkovitost in uspešnost izvajanja javnih naročil. V 
tem članku uporabljajo napredni model učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil, da 
preučijo posledice stroškovne učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil. Namen študije je 
bil ugotoviti, kakšen vpliv imajo podjetja na javna naročila, preveriti, kako se naročniki 
odzivajo na ponudnike pri postopkih javnih naročil. Cilj študije je bil torej s pomočjo modela 
preveriti učinkovitost in uspešnost javnih naročil. V raziskavo je bilo zajetih 13 čeških regij 
z njihovimi zdravstvenimi inštitucijami. Analizo so opravili z naborom podatkov, ki so jih 
dobili s pregledom obstoječe literature v letih 2007–2014 ter iz nekaj opravljenih 
intervjujev za vsako inštitucijo posebej. Postavljena je bila ena hipoteza, in sicer, da 
donacije podjetij vplivajo na učinkovitost in uspešnost javnih naročil v tem smislu, da se 
javna naročila prilagodijo donatorjem. Metoda je bila v tem primeru kvantitativna in 
kvalitativna. Z raziskavo je ugotovljeno, da sta učinkovitost in uspešnost manjši, če večji 
delež javnih naročil oddajo podjetjem, s katerimi so predhodno že sodelovali. Razlog za to 
je predvsem ta, da so postopki prepogosto prilagojeni že znanim ponudnikom, posledično 
je več nepravilnosti glede tehničnih specifikacij, težave pa so tudi pri reklamacijah. (Titl, De 




Van Weele (2009) s pomočjo modela preveri, ali delujejo v smeri svojih predhodno 
določenih ciljev, kakšne so prednosti in slabosti ter podajo predloge, kako se v prihodnje 
lotiti izboljšave učinkovitosti in uspešnosti. To pomeni, da nakupna uspešnost sama po sebi 
ni cilj, ampak pomeni učinkovit in uspešen nadzor in spremljanje nabavne funkcije 
(Lardenoije, Van Raaij & Van Weele, 2005).  
Nakupni učinkovitost in uspešnost predstavljata različne kompetence in zmožnosti za 
nakupno funkcijo. CIPS Australia (2005) predstavlja razlike med učinkovitostjo in 
uspešnostjo. Učinkovitost se odraža tako, da organizacija »dela dobro«, medtem ko se 
uspešnost nanaša na organizacijo in pomeni »delati pravilno«. Iz tega izhaja, da je 
organizacija lahko učinkovita, vendar ne uspeva, saj je ključno ravnovesje med obema.  
Merjenje uspešnosti nakupa prinaša koristi za organizacije, in sicer znižanje stroškov, 
povečanje donosnosti, izboljšanje kakovosti in konkurenčne prednosti. Kot sta ugotovila 
Batenburg & Versendaal (2006), organizacija meri nakupne rezultate, zato ne bodo nikoli 
vedeli, kako uspešni so in zakaj bi morali izmeriti učinkovitost in uspešnost nakupa. 
Strokovnjaki za javna naročila ugotavljajo, da so kombinacije kakovosti, storitve in cene 
redko povsem enake. Burt, Petcavage in Pinkerton (2009) so poudarili, da če sta kakovost 
in cena izenačeni, bi morali naročniki izbirati izključno na podlagi storitve. Storitev je redko 
enaka in je vezana na posameznega ponudnika, ne pa le na kakovost blaga.  
Batenburg in Versendaal (2006) sta v svojem prispevku opredelila namen ugotavljanja 
učinkovitosti in uspešnosti na področju javnih naročil. Cilj je bil preizkusiti že obstoječi 
model in preveriti zastavljeno hipotezo. V raziskavi so opravili meritev postopka funkcije 
javnega naročanja z uporabo modela, ki ga je zasnoval Bishop (1990). Model je temeljil na 
hipotezi, da je uspešnost poslovanja javnih naročil pozitivno povezana z enotno zapadlostjo 
petih poslovnih dimenzij (strategij in politik, spremljanja in nadzora, organizacij in procesov, 
osebja in menedžmenta ter informacijske tehnologije) glede javnih naročil. Model, ki 
temelji na okviru usklajevanja javnih naročil, je bil uporabljen v 55 nizozemskih javnih 
organizacijah v različnih panogah in različnih velikosti. Po pričakovanju so ugotovili velike 
korelacije med ročnostjo in uskladitvijo poslovnih razsežnosti na eni strani ter uspešnostjo 
javnih naročil na drugi strani. Batenburg in Versendaal (2006) menita, da se lahko model 
uporabi kot posebno priporočilo organizacijam za učinkovito in uspešno delovanje javnih 
naročil. 
Dandanes so se v številnih državah javna naročila zelo uveljavila, zato jim je namenjena 
velika pozornost. O javnih naročilih potekajo razprave, postavljajo se pravila in novi 
predpisi. V Keniji pri javnih naročilih še vedno zaznavajo goljufije in kršitve javnih 
uslužbencev. Študija Shiundua in Roticha (2014) je želela ovrednotiti dejavnike, ki vplivajo 




uslužbence javnih naročil v Mestnem svetu Nairobija (glavno mesto Kenije). Študija je želela 
odgovoriti na vprašanje, kateri so dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost sistema 
javnih naročil. Ciljna populacija so bili zaposleni v javnih naročilih v Mestnem svetu 
Nairobija. Študija je zajela 63 zaposlenih. Pri zbiranju podatkov so uporabili anketni 
vprašalnik. Za razumevanje odnosa med spremenljivkami je bila izvedena linearna 
regresija. V zaključku so zapisali, da je tovrstni model razvilo več držav, ki so nedavno 
sprejele ukrepe za izboljšanje sistema javnih naročil, njihove učinkovitosti in uspešnosti. 
Študija je med drugim priporočila smernice, ki bi jih moralo upoštevati osebje pri nabavi, in 
sicer dobro poznavanje področja javnih naročil, z več možnosti izobraževanja. 
Računsko sodišče (2019) je za UKCL zapisalo, da izvedba javnih naročil ni učinkovita, temu 
primerno tudi niso uspešni. V poročilu je bilo navedenih precej očitkov o nepravilnosti 
delovanja v preteklosti, med drugim, da je UKCL kršil Zakon o javnem naročanju, saj so brez 
postopka izvedbe javnega naročila kupili za 69.443.786 evrov zdravstvenega materiala in 
za 121.915 evrov medicinske opreme. Kje so problemi in kako jih je mogoče odpraviti, 
bomo lahko preverili z modelom in na podlagi ankete v raziskovalnem delu naloge 
oblikovali model, ki bi lahko izboljšal pokritost javnih naročil. 
Nakupovanje po merilu »najnižje cene« je stalnica javnega naročanja v Sloveniji in v državah 
članicah EU. V Sloveniji je GZS med sprejemom ZJN-3 podala pripombe. Oddajo javnih 
naročil je treba omogočiti tudi po drugih merilih, ne le po merilu najnižje cene. ZJN-3 je 
uvedel pravilo, da javni naročniki praviloma oddajo javna naročila na podlagi merila 
ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer se ekonomsko najugodnejša ponudba z 
vidika javnega naročila določi na podlagi cene ali stroškov ob uporabi pristopa stroškovne 
učinkovitosti. Z izračunom stroškov v življenjski dobi se lahko zajema tudi najboljše 
razmerje med ceno in kakovostjo, ocenjeno na podlagi meril, ki se nanašajo na kakovost ter 
okoljske in/ali socialne vidike, povezane s predmetom zadevnega javnega naročila. (Ferk, 
2019) 
Direktivi 2014/24/EU in 2014/25/EU določata državam članicam nove smernice pri 
oblikovanju meril za oddajo javnih naročil. Direktivi določata ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo, kar posledično pomeni, da vrednotenje ponudbe ne temelji le na najnižji ceni. 
Poudariti je treba, da kljub direktivam naročniki še vedno lahko uporabijo merilo najnižja 
cena. S temi direktivami je bilo državam članicam omogočeno, da to merilo črtajo.  
V Statističnem poročilu o javnih naročilih za leto 2018 (2019) so naročniki najpogosteje, in 
sicer pri več kot polovici vseh postopkov, izvedli postopek oddaje naročila male vrednosti, 
drugi najpogosteje uporabljeni postopek pa je bil z dobro četrtino vseh postopkov odprti 
postopek. Tretji najpogosteje uporabljeni postopek je bil postopek s pogajanji brez 
predhodne objave. Navedeni trije postopki predstavljajo 95,59 odstotka vseh dokončanih 




Strnad Cestar (2006) je v svoji nalogi zapisala nekaj primerov, ki govorijo o uporabi različnih 
meril. Predstavi razliko med uporabo merila cene in uporabo merila cene in kakovosti. V 
nalogi je bila narejena raziskava s tremi slovenskimi bolnišnicami. Ugotovila je, da je za 
večino uporabnikov vedno problem kakovost. Kakovost določenega artikla je težko oceniti 
med postopkom, prava kakovost se pokaže šele, ko je artikel dlje časa v hiši. V tem primeru 
imajo prednost artikli, ki so že v hiši, stroka jih pozna, zato je temu primerno tudi ocena 
lažja. 
4.2 PROBLEMATIKA MERJENJA 
Kumar in ostali (2005) vidijo težave pri pridobivanju podatkov. Velika težava je tudi 
odzivnost, saj nekateri menijo, da je raziskovanje javnih naročil, predvsem zdravstva, brez 
prave dodane vrednosti. S pomočjo modela so sicer opravili raziskavo, ki je jasno pokazala 
dimenzije, s katerimi je mogoče izmeriti učinkovitost in uspešnost javnih naročil, vendar so 
še pomanjkljivosti.  
Kakwezi in Nyeko (2010) glede na pretekla prizadevanja vidita v javnih naročilih še vedno 
omejitve z motečimi faktorji, nekakovostnimi proizvodi in storitvami. V prispevku sta 
poročala o tem, da večina javnih uslužbencev ni izvajala javnih naročil skladno s 
postavljenimi pravili in postopki javnih naročil.  
Akumuntu (2019) prav tako kot Kakwezi in Nyeko (2010) ter Kumar in ostali (2005) opaža 
težave predvsem pri pridobivanju podatkov.  
Glede na obstoječo literaturo je opaziti, da si avtorji različno razlagajo učinkovitost in 
uspešnost, zato je tudi toliko težje opraviti meritve na enak način, da bi dobili rezultate, ki 
bi pokazali realno oceno. 
4.3 MODEL MERJENJA 
Calvinato in Kauffman (1999) sta razpravljala o desetih različnih dimenzijah merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti. Van Weele (2000) in Knudsen (1999) sta na podlagi teh dimenzij 
oblikovala model, kot ga prikazuje Slika 12. Omenjeni model se deli posebej na merjenje 
nakupne učinkovitosti in posebej na merjenje nakupne uspešnosti. Nakupna učinkovitost 
se deli še na tri večje dimenzije, slednje pa na šest spremenljivk, ki jih lahko merimo. 
Nakupna uspešnost je razdeljena na eno večjo dimenzijo, ta pa na štiri spremenljivke, ki jih 
prav tako lahko merimo. Če povzamemo, gre skupaj za 10 spremenljivk, ki jih je treba 
izmeriti, da ugotovimo, kolikšni sta učinkovitost in uspešnost javnih naročil. Nakupna 
učinkovitost je torej sestavljena najprej iz dimenzije, ki ima zajeto spremenljivko cene 
materiala in stroške. Druga dimenzija ima zajeti dve spremenljivki, ki merita učinkovitost 
kakovosti materiala pred izvedbo postopka in učinkovitost materiala po izvedbi postopka. 




Slika 12: Model merjenja učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil 
 
zanesljivost dobav in reklamacije. Nakupna uspešnost je sestavljena iz dimenzije, ki meri 
štiri spremenljivke. Prva meri uspešnost zaposlenih, druga uspešnost vodstva oz. 
menedžmenta, tretja spremenljivka meri uspešnost postopkov javnih naročil, četrta pa se 






Vir: Van Weele (2000) 
V nalogi smo uporabili delno prilagojen in spremenjen model, ki ga prikazuje Slika 12. Naša 
sprememba je bila pri prvi dimenziji učinkovitosti, kjer smo postavili dve spremenljivki. 
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Slika 13: Prilagojen model merjenja učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil v zdravstvu 
takšna, kot jo opisuje Van Weele (2000). Tretje dimenzije v naši raziskavi nismo upoštevali 
in je nismo merili. Pri dimenziji uspešnosti smo merili prve tri spremenljivke, tako kot je 
opisano po Van Weeleu (2000): najprej uspešnost zaposlenih, nato uspešnost vodstva in 
nato še uspešnost postopkov javnih naročil. Zadnjo, četrto spremenljivko merjenja 
uspešnosti, smo prilagodili tako, da nismo merili uspešnosti dobaviteljev. Ustrezno 
prilagojen in spremenjen model je prikazan na Sliki 13. Model na Sliki 13 je uporabljen v 
nadaljevanju pri raziskavi in je služil za interpretacijo rezultatov. 
 
  
   
  
  
   
  




   
 
 



















































V tem poglavju je predstavljen model merjenja učinkovitosti in uspešnosti izvajanja javnih 
naročil v zdravstvu na podlagi primerjalnih študij. Namen tega poglavja je z meritvami 
ugotoviti, kakšna je dejanska učinkovitost in uspešnost javnih naročil v zdravstvu. 
Predstavljeni bosta dve metodi dela, in sicer anketa in strukturiran intervju. 
5.1 METODA 
Namen te študije je bil ugotoviti, kako lahko postopek javnega naročanja prispeva k 
izboljšanju funkcije javnih naročil in kako s pomočjo modela izmeriti učinkovitost in 
uspešnost teh naročil. Primarna raziskava je bila opravljena na podlagi strokovne literature 
o učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil. Iz primarnih raziskav smo poskusili izluščiti 
pomembne informacije in na podlagi teh oblikovali anketni vprašalnik. V študiji smo za 
zbiranje podatkov uporabili metodo anketnega vprašalnika in nato še metodo za obdelavo 
in analizo podatkov. 
Z namenom doseganja postavljenih ciljev smo z anketnim vprašalnikom preverili tri 
postavljene hipoteze: 
H1: Izvajalci javnih naročil v zdravstvu imajo ustrezno strokovno in pravno znanje za 
izvajanje postopkov, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (ZJN-3). 
H2: Kakovost pred izvedbo postopka javnega naročila je povezana s kakovostjo po izvedbi 
postopka javnega naročila. 
H3: V Sloveniji so javna naročila v primerjavi z izbranimi državami EU manj učinkovita in 
uspešna. 
Pri raziskavi smo si za empirični del postavili omejitev, in sicer, da učinkovitost in uspešnost 
javnih naročil preverimo le za UKCL in dve izbrani bolnišnici držav članic EU iz Italije in 
Nemčije. 
Anketo smo oblikovali na podlagi dveh modelov ugotavljanja učinkovitosti in uspešnosti 
javnih naročil. Uporabili smo model Van Weelea (2000) ter model Kakweazija in Nyekea 
(2010). 
Van Weele (2000) predlaga uporabo modela, ki vsebuje 10 različnih dimenzij, mi pa smo v 
nalogi upoštevali navedeni model in zajeli 8 dimenzij, ki jih je po našem mnenju mogoče 
meriti in so prikazane na Sliki 9. Van Weel predlaga, da se učinkovitost in uspešnost merita 
hkrati, vendar pod pogojem, da so spremenljivke jasno definirane. V predhodno 
prikazanem modelu smo model opisali, ki ga  v nadaljevanju tudi preverimo. Kar zadeva 
spremenljivk, je velikost vzorca potrebno vzeti na podlagi števila zaposlenih. Kot že rečeno 




učinkovitosti in uspešnosti. Učinkovitost postopka se meri s skupnimi stroški in stroški na 
enoto postopka, z merjenjem cen, kvalitete, medtem ko se uspešnost meri kot raven 
zadovoljstva uporabnikov, vpliv vodstva, pregled postopkov, dobaviteljev.  
Kumar in ostali (2005) predlagajo, da je za merjenje učinkovitosti in uspešnosti javnih 
naročil pomembna povezanost kakovosti pred izvedbo postopka in po izvedbi post. V 
raziskavi smo zato v eno od hipotez postavili trditev, da je kakovost pred izvedbo postoka 
povezana s kakovostjo po izvedbi postopka. Glede na rezultate smo v svoj del raziskave 
postavili trditve, ki se vežejo na posamezne spremenljivke in na podlagi teh ocen nato 
preverili drugo hipotezo ter izdelali statistično primerjavo. 
Z anketo smo želeli ugotoviti stanje učinkovitosti in uspešnosti na področju javnih naročil v 
zdravstvu ter pridobiti predloge za oblikovanje modela merjenja učinkovitosti in uspešnosti 
na področju javnih naročil v zdravstvu. Anketa je vsebovala 46 vprašanj; v prvem delu so 
bila tri vprašanja demografska. Pri teh vprašanjih so nam anketiranci posredovali svoj spol, 
delovni staž z javnimi naročili ter stopnjo izobrazbe. V drugem delu je bilo 43 vprašanj, ki 
so bila razdeljena na osem sklopov. Vsak sklop je bila svoja tabela, ki je vsebovala različno 
število vprašanj. V prvi, drugi, četrti, peti in šesti tabeli je bilo pet vprašanj, v tretji tabeli je 
bilo šest vprašanj, v sedmi 8 vprašanj in v zadnji, osmi tabeli, štiri vprašanja. Anketiranci so 
morali pri vseh 43 vprašanjih iz drugega dela podati svojo oceno po 7-stopenjski Likertovi 
lestvici, pri čemer so oznake pomenile (1- se sploh ne strinjam, 2- ne strinjam se, 3- delno 
se ne strinjam, 4- niti da niti ne, 5- večinoma se strinjam, 6- strinjam se, 7- popolnoma se 
strinjam). Vprašanja v drugem delu smo razdelili na posamezne skupine, za kar smo se 
odločili na podlagi že obstoječih modelov, ki merijo učinkovitost in uspešnost javnih naročil.  
5.2 POTEK RAZISKAVE 
Za potrebe raziskave učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil so bili v raziskavo povabljeni 
zaposleni v UKCL, ki jih je bilo letos septembra približno 8000. Od tega je bilo na dan 30. 9. 
2019 zabeleženih 80 oseb, ki sodelujejo pri postopkih javnih naročil. Število se dnevno 
lahko spreminja, saj je tako določeno s pravilnikom UKCL. Zajeli smo različne organizacijske 
oddelke. V izvedbo postopkov javnih naročil so vključeni zdravniki, medicinske sestre, 
strokovni sodelavci iz nabavne službe, zaposleni v službi za javna naročila, strokovni 
sodelavci iz tehnične službe in poslovni direktorji. Zaradi preobremenjenosti zdravstvenega 
kadra smo se osredotočili predvsem na zaposlene iz službe za javna naročila in strokovne 
sodelavce nabavne službe. 
Tako smo 50 anketnih vprašalnikov nato naključno razdelili dne 1. 10. 2019. Izpolnjene so 
anketiranci oddali v poseben zabojnik, ki je bil v ta namen postavljen v tajništvu Nabavne 
službe UKCL Ljubljana do 15. 10. 2019. Do tega datuma je bilo vrnjenih 41 anket, kar 




Za raziskavo je bilo bistveno, da so vprašanja sestavljena tako, da jih anketiranec dobro 
razume, zato smo si za ta vprašalnik vzeli malce več časa in ga prej testirali s pilotnim 
testom. 
5.3 REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE  
Kot je razvidno iz Tabele 2, je v anketi sodelovalo 39 % moških in 61 % žensk. Interna 
evidenca UKCL je na podlagi razpoložljivih podatkov potrdila, da je žensk, ki delajo z javnimi 
naročili, več. 
Tabela 2: Struktura anketirancev po spolu 
Spol Število anketirancev Delež anketirancev 
Moški 16 39,0 
Ženski 25 61,0 
Skupaj 41 100,0 
 Vir: Lastna anketa (2019)  
Iz Grafa 1 je razvidno, da je največ zaposlenih, ki delajo z javnimi naročili že več kot 15 let. 
Najmanj je takih, ki delajo z javnimi naročili od treh do pet let. Iz teh podatkov lahko 





Graf 1: Anketiranci po stažu z javnimi naročili 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
 
Glede izobrazbene strukture je iz Grafa 2 razvidno, da ima največ anketiranih zaposlenih 
univerzitetno izobrazbo, in sicer 39 %. Sledijo jim zaposleni, ki imajo opravljen magisterij, 
in sicer 24,4 %. 2,4 % anketiranih, ki delajo z javnimi naročili, ima doktorat. Skupno je to 






Graf 2: Stopnja izobrazbe 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
 
V nadaljevanju za drugi del anketnega vprašalnika s pomočjo tabel in statističnih metod 
prek programa SPSS predstavimo zbrane podatke analiziranih anket. Vse trditve so 
prikazane v frekvenčnih tabelah, na katerih so podatki o najnižji in najvišji oceni preučevane 
populacije ter relativne frekvence posameznih odgovorov. Pri vsaki trditvi so dodane 
aritmetične sredine in standardni odkloni. 
 
Tabela 3 predstavlja dimenzijo, ki meri kontrolo cen in nadzor proračuna. Najvišja ocena 
med naborom trditev je bila pri trditvi, da se anketiranci/izvajalci javnih naročil 
najpogosteje poslužujejo merila najnižje cene, povprečna ocena je bila 5,78. Najnižja ocena 
je bila pri trditvi, da UKCL z izvedbo postopkov dobi artikle po primerni ceni. Povprečna 
ocena je bila 3,80, pri čemer je bil standardni odklon 1,327. Iz tega sledi, da se v UKCL pri 
javnih naročilih pogosto poslužujejo merila najnižje cene ter da se pri merilu najnižje cene 
ne dobi artikla po primerni ceni. Najvišja vrednost standardnega odklona 1,801 je bila 




Tabela 3: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 
Q1_a, na kontrolo cen, proračuna 









Javna naročila so vedno 
načrtovana s finančnim 
planom. Q1_a1 1 7 4,39 1,801 
Kot merilo najbolj pogosto 
uporabljamo najnižjo ceno.  
Q1_a2 1 7 5,78 1,388 
Pri javnih naročilih vedno 
upoštevamo razpoložljiva 
finančna sredstva 
naročnika.  Q1_a3 2 7 5,39 1,498 
Dosežene cene na javnem 
razpisu so vedno nižje kot 
so ocenjene cene s 
predhodnimi raziskavami 
trga.  Q1_a4 1 7 4,61 1,531 
UKCL z izvedbo javnih 
naročil vedno dobi artikle 
po primerni ceni.   Q1_a5 1 6 3,80 1,327 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 4 predstavlja rezultate frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q1_a. 
Pri štirih od petih trditev prevladuje strinjanje s trditvami, le pri trditvi, da UKCL z izvedbo 
javnih naročil vedno dobi artikle po primerni ceni (Q1_a5), se anketiranci niso strinjali. 51,2 
% anketiranih se s trditvijo ni strinjalo, s trditvijo pa se je strinjalo 39,1 % anketiranih. Iz 
rezultatov te trditve sledi, da se več kot polovica anketirancev ne strinja, da dobijo artikle 


























Sploh se ne strinjam 7,3 2,4 0,0 4,9 2,4 
Ne strinjam se 9,8 2,4 2,4 9,8 12,2 
Delno se ne strinjam 19,5 4,9 17,1 4,9 36,6 
Niti da niti ne 4,9 0,0 2,4 17,1 9,8 
Večinoma se strinjam 29,3 17,1 24,4 29,3 29,3 
Strinjam se 17,1 41,5 24,4 31,7 9,8 
Popolnoma se strinjam 12,2 31,7 29,3 2,4 0,0 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 5 prikazuje dimenzijo znižanja stroškov in nadzor. Najvišje je bila ocenjena trditev, 
da pred izvedbo javnega naročila vedno opravijo raziskavo trga. Povprečna ocena je bila 
5,37, pri tem je bil standardni odklon najnižji, in sicer 1,318. Najnižjo oceno so anketiranci 
dodelili trditvi, da se pri javnih naročilih, ki so vredna vsaj 20.000 EUR brez DDV, vedno 
izvedejo postopki javnih naročil; povprečna ocena je bila 3,15. Pri trditvi o javnih naročilih 
in njihovi gospodarnosti so se anketiranci opredelili v prvi polovici in dodelili povprečno 




Tabela 5: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 
Q1_b, vpliv na znižanje stroškov, nadzor 









Izbrane ponudbe na podlagi 
merila najnižje cene vedno 
ustrezajo postavljenim 
strokovnim zahtevam.  
Q1_b1 2 7 4,00 1,830 
Dobavljene količine vedno 
presegajo v razpisih 
predvidene količine.  
Q1_b2 1 6 3,44 1,582 
Za materiale, vredne več 
kot 20.000 EUR brez DDV, 
vedno izpeljemo postopek 
javnega naročila.  
Q1_b3 1 7 3,15 1,606 
Javna naročila v UKCL so 
vedno gospodarna.  
Q1_b4 2 7 3,37 1,356 
Pred izvedbo javnega 
naročila vedno naredimo 
analizo raziskave trga.  
Q1_b5 3 7 5,37 1,318 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 6 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q1_b. V tej 
dimenziji so trditve, za katere so anketiranci večinoma potrdili svoje nestrinjanje; v štirih 
od petih trditev je bilo opaziti nestrinjanje. Pri trditvi, da se vedno izvedejo javna naročila 
nad 20.000 EUR brez DDV (Q1_b3), se 73,2 % anketirancev s trditvijo ni strinjalo, 22 % pa 
je bilo tistih, ki so se s trditvijo strinjali. Pri tej trditvi vidimo predloge za izboljšave predvsem 
zato, ker je to tudi zakonsko določeno in je treba upoštevati pravila. Predvidevamo lahko, 
da so težave pri izvajanju javnih naročil predvsem zaradi pridobivanja strokovnih zahtev in 
nepoznavanja splošnih pravil. Kar 70,7 % anketirancev se s trditvijo o gospodarnosti javnih 
naročil (Q1_b4) ni strinjalo, 26,8 % pa je bilo takih, ki so se s trditvijo strinjali. Iz rezultatov 
te trditve sledi, da javna naročila niso gospodarna, zato je tudi pri tej meritvi treba narediti 
izboljšave in poskrbeti za to, da postanejo javna naročila gospodarna. S trditvijo, da z 
merilom najnižje cene dobijo strokovno ustrezne proizvode (Q1_b1), se 56,1 % 
anketirancev ni strinjalo, 39 % anketirancev pa se je s trditvijo strinjalo. Iz rezultatov izhaja, 


















Sploh se ne strinjam 0,0 7,3 7,3 0,0 0,0 
Ne strinjam se 24,4 26,8 36,6 29,3 0,0 
Delno se ne strinjam 31,7 29,3 29,3 41,5 14,6 
Niti da niti ne 4,9 0,0 4,9 2,4 2,4 
Večinoma se strinjam 14,6 24,4 9,8 19,5 41,5 
Strinjam se 7,3 12,2 7,3 4,9 14,6 
Popolnoma se strinjam 17,1 0,0 4,9 2,4 26,8 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 7 predstavlja dimenzijo kakovosti materiala pred izvedbo postopka javnih naročil. 
Presojali smo, na kakšni ravni je material, ki je v hiši pred izvedbo postopka ter kako slednje 
vpliva na učinkovitost in uspešnost. Anketiranci so se strinjali, da materiali in proizvodi, ki 
so pred izvedbo javnega naročila v hiši, ustrezajo strokovnim zahtevam. Povprečna ocena 
je bila 5,32, pri čemer je bil standardni odklon 1,293. Najnižjo povprečno oceno 4,12 so 
anketiranci dodelili trditvi, da se pri pripravi javnega naročila upošteva pretekla razpisna 




Tabela 7: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 











Pri pripravi javnega naročila 
vedno pregledamo preteklo 
razpisno dokumentacijo.  Q2_a1 1 7 4,12 1,520 
Neuspešna javna naročila so 
pogosto pogojena z 
nekakovostnimi 
opredelitvami strokovnih 
zahtev.  Q2_a2 2 7 5,15 1,370 
Z materiali in proizvodi, ki 
so pred izvedbo postopka 
javnega naročila že v hiši, 
smo vsi zadovoljni. Q2_a3 2 7 4,90 1,375 
Materiali in proizvodi, ki so 
pred izvedbo postopka 
javnega naročila že v hiši, so 
dobre kakovosti. Q2_a4 3 7 5,15 1,295 
Materiali in proizvodi, ki so 
pred izvedbo postopka 
javnega naročila že v hiši, 
ustrezajo strokovnim 
zahtevam, standardom. Q2_a5 1 7 5,32 1,293 
Na podlagi materialov in 
proizvodov, ki so že v hiši, 
se pripravijo ustrezne 
strokovne zahteve za novi 
javni razpis. Q2_a6 3 7 4,98 1,369 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 8 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q2_a. Pri petih 
od šestih trditev prevladuje strinjanje s trditvami. Svoje nestrinjanje so anketiranci izrazili z 
51,2 % pri trditvi, da pri pripravi javnega naročila vedno pregledajo preteklo razpisno 
dokumentacijo (Q2_a1), 41,4 % pa je bilo takih, ki so se s trditvijo strinjali. Podatki torej 
kažejo na to, da anketiranci pri več kot polovici postopkov javnih naročil ne pregledajo 




















Sploh se ne strinjam 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 
Ne strinjam se 4,9 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 
Delno se ne strinjam 43,9 17,1 14,6 14,6 7,3 24,4 
Niti da niti ne 7,3 7,3 24,4 14,6 14,6 7,3 
Večinoma se strinjam 12,2 22,0 22,0 29,3 14,6 26,8 
Strinjam se 26,8 39,0 22,0 24,4 51,2 29,3 
Popolnoma se strinjam 2,4 12,2 14,6 17,1 9,8 12,2 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 9 predstavlja dimenzijo kakovosti materiala po izvedbi postopka javnih naročil. 
Presojali smo, na kakšni ravni je material, ki pride v uporabo po izvedbi postopka. 
Anketiranci so najvišjo oceno dodelili trditvi, da je pogosta menjava ponudnikov slaba za 
uporabnike tovrstnih materialov. Povprečna ocena je bila 5,17, iz česar sledi, da se v praksi 
pojavlja želja po tem, da se pri izvedbi novih postopkov pojavijo ponudniki, ki so že znani. 
Najnižjo oceno so dodelili trditvi, da bi za kakovostno izvedbo javnih naročil potrebovali 
pomoč zunanjih strokovnjakov; povprečna ocena je bila 3,76. Pri trditvi, da je potrebna 
dodatna strokovna pomoč, je bil najvišji standardni odklon, in sicer 2,165. Najnižji 
standardni odklon je znašal 1,188 pri trditvi, da so uporabniki po zaključku postopka 




Tabela 9: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 
Q2_b = kakovost materiala po izvedbi (objavi) postopka 










materiala na podlagi 
javnega naročila je vedno 
ustrezna.  Q2_b1 2 7 4,10 1,393 
Uporabniki so zadovoljni z 
izbranimi materiali po 
zaključku postopka javnih 
naročil.  Q2_b2 2 6 4,20 1,188 
Pogosta menjava 
ponudnikov na javnih 
naročilih je slaba za 
uporabnike tovrstnih 
materialov.  Q2_b3 2 7 5,17 1,657 
UKCL z izvedbo javnih 
naročil dobi artikle po 
primerni ceni. Q2_b4 2 7 3,98 1,332 
Za kakovostno izvedbo 
javnih naročil bi UKCL 
potreboval pomoč zunanjih 
strokovnjakov.   Q2_b5 1 7 3,76 2,165 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 10 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q2_b. Pri dveh 
od petih dimenzij prevladuje strinjanje s trditvami. Svoje nestrinjanje je 43,9 % 
anketirancev izrazilo pri trditvi, da je kakovost dobavljenega materiala na podlagi javnega 
naročila vedno ustrezna (Q2_b1), 41,5 % anketirancev pa se je s trditvijo strinjalo. Delež 
odgovorov je torej za 2,4 odsotne točke višji pri stopnji nestrinjanja, kar pomeni, da niso 
zadovoljni s kakovostjo materiala po zaključku postopka. S trditvijo, da UKCL z izvedbo 
javnih naročil dobi artikle po primerni ceni (Q2_b4), se ni strinjalo 51,2 % anketirancev, 36,5 
% anketiranih pa se je s trditvijo strinjalo. Tudi pri trditvi, da bi za kakovostno izvedbo javnih 
naročil UKCL potreboval pomoč zunanjih strokovnjakov (Q2_b5), se 56,1 % anketirancev s 
trditvijo ni strinjalo, 39 % anketiranih pa se je s trditvijo strinjalo. Iz te zadnje trditve lahko 
sklepamo, da se dobra polovica anketirancev ne strinja, da bi bila potrebna dodatna 
strokovna pomoč. Predvidevamo le, da bi potrebovali več časa za pripravo kakovostnega 


















Sploh se ne strinjam 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 
Ne strinjam se 9,8 2,4 7,3 7,3 14,6 
Delno se ne strinjam 34,1 39,0 12,2 43,9 22,0 
Niti da niti ne 14,6 9,8 19,5 12,2 4,9 
Večinoma se strinjam 24,4 34,1 4,9 19,5 7,3 
Strinjam se 12,2 14,6 29,3 14,6 17,1 
Popolnoma se strinjam 4,9 0,0 26,8 2,4 14,6 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 11 predstavlja dimenzijo zaposlenih ter njihovo motivacijo glede na postopke javnih 
naročil. Najvišja ocena je bila po mnenju anketirancev pri trditvi, da so javna naročila del 
nabavne službe. Povprečna ocena je bila 5,34, iz česar sledi, da so anketiranci prepričani, 
da so javna naročila vezana na nabavno službo, kar je iz prakse tudi potrjeno. Najnižja ocena 
je bila zabeležena pri trditvi, da se sodelujoči pri javnih naročilih udeležujejo izobraževanja 
s področja javnih naročil. Povprečna ocena je bila 3,10, iz česar lahko sklepamo, da se 
sodelujoči le malo izobražujejo. Pri trditvi o udeležbi na izobraževanjih je bil najnižji 
standardni odklon 1,513. Najvišji standardni odklon je bil 1,841 pri trditvi, da so sodelujoči 




Tabela 11: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 
Q3_a = osebje, zaposleni (motivacija zaposlenih) 









Načrtovanje izvajanja javnih 
naroči je del nabavne 
službe.  
Q3_a1 1 7 5,34 1,591 
Dobro poznamo vse 
postopke javnih naročil.  
Q3_a2 1 7 4,12 1,631 
Pri delu z javnimi naročili 
uporabljam vse postopke 
javnih naročil.  
Q3_a3 1 7 3,54 1,733 
Sodelujoči pri javnih 
naročilih se udeležujejo 
izobraževanj s področja 
javnih naročil.   
Q3_a4 1 6 3,10 1,513 
Sodelujoči pri javnem 
naročilu so vedno 
seznanjeni s potekom 
javnega naročila.   
Q3_a5 2 7 4,37 1,841 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 12 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q3_a. Pri treh 
od petih trditev prevladuje strinjanje s trditvami. Pri trditvi, da pri delu z javnimi naročili 
uporabljajo vse postopke javnih naročil (Q3_a3), se 58,6 % anketiranih s trditvijo ni 
strinjalo, 31,7 % pa je bilo takih, ki so se z njo strinjali. Tudi pri trditvi, da se sodelujoči pri 
javnih naročilih udeležujejo izobraževanja s področja javnih naročil (Q3_a4), se 70,7 % 
anketiranih s trditvijo ni strinjalo, 22 % pa je bilo takih, ki so se z njo strinjali. Iz dobljenih 
rezultatov obeh trditev bi lahko sklepali naslednje: če zaposleni nimajo znanja in se ne 
udeležujejo izobraževanja, se pri izbiri vrste postopka težko opredelijo. Naš predlog za 



























Sploh se ne strinjam 4,9 2,4 9,8 7,3 0,0 
Ne strinjam se 2,4 19,5 22,0 39,0 19,5 
Delno se ne strinjam 7,3 19,5 26,8 24,4 26,8 
Niti da niti ne 4,9 7,3 9,8 7,3 2,4 
Večinoma se strinjam 22,0 29,3 17,1 9,8 17,1 
Strinjam se 36,6 17,1 7,3 12,2 17,1 
Popolnoma se strinjam 22,0 4,9 7,3 0,0 17,1 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 13 predstavlja dimenzijo, ki meri delo vodstva ter njihove cilje in nadzor pri 
postopkih javnih naročil. Na splošno so bile povprečne ocene anketirancev pri meritvah te 
dimenzije in postavljenih trditvah slabše ocenjene. Najvišja ocena je bila 3,51 pri trditvi, da 
se vodstvo trudi, da bi sodelujoči pri javnih naročilih dobro opravljali svoje delo, tudi 
standardni odklon je bil pri tej trditvi najvišji in je znašal 1,675. Najnižja ocena je bila 2,59 
in je bila vezana na trditev, da vodstvo pri vsakem javnem naročilu organizira srečanje vseh 




Tabela 13: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 
Q3_b = vodstvo (postavitev ciljev, nadzor) 









Vodstvo v naši ustanovi se 
trudi, da bi sodelujoči pri 
javnih naročilih dobro 
opravljali svoje delo. Q3_b1 1 7 3,51 1,675 
Vodstvo nam je vedno 
pripravljeno prisluhniti v 
primeru težav pri izvedbi 
postopka. Q3_b2 1 7 3,34 1,315 
Vodstvo pri vsakem javnem 
naročilu organizira srečanje 
vseh sodelujočih. Q3_b3 1 6 2,59 1,245 
Vodstvo pri vsakem javnem 
naročilu redno izvaja 
nadzor. Q3_b4 1 6 2,76 1,241 
Vodstvo postavi časovnico 
izvedbe postopka javnih 
naročil. Q3_b5 1 6 2,85 1,406 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 14 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q3_b. Gre za 
pet trditev, pri katerih so anketiranci prav za vse trditve izrazili svoje nestrinjanje. Pri trditvi, 
da se vodstvo v ustanovi trudi, da bi sodelujoči pri javnih naročilih dobro opravljali svoje 
delo (Q3_b1), se 65,9 % anketiranih s trditvijo ni strinjalo, 22 % anketiranih pa se je s 
trditvijo strinjalo. Pri trditvi, da jim je vodstvo vedno pripravljeno prisluhniti ob morebitnih 
težavah pri izvedbi postopka (Q3_b2), se 63,4 % anketirancev ni strinjalo, 21,9 % 
anketirancev pa se je s trditvijo strinjalo. S trditvijo, da vodstvo pri vsakem javnem naročilu 
organizira srečanje vseh sodelujočih (Q3_b3), se 78 % anketiranih s trditvijo ni strinjalo, 9,7 
% pa je bilo takih, ki so se z njo strinjali. Pri trditvi, da vodstvo redno izvaja nadzor (Q3_b4), 
se 75,6 % anketirancev s trditvijo ni strinjalo, 12,2 % anketiranih pa se je z njo strinjalo. S 
trditvijo, da vodstvo določi časovnico izvedbe posameznega postopka (Q3_b5), se 73,2 % 
anketirancev ni strinjalo, z njo pa se je strinjalo 14,6 % anketiranih. Na podlagi rezultatov 
vseh petih trditev lahko sklenemo, da vodstvo nima ključne funkcije pri postopkih javnih 
naročil. Slednje namreč prepušča v odločanje izvajalcem in ne skrbi za to, da bi se postopki 
izvajali bolj kontrolirano. Za bolj učinkovito in uspešno izvajanje postopkov javnih naročil je 




navajajo, da ima vodstvo velik vpliv na to, da se javna naročila izvajajo po pravilnih, da je 
vodstvo tisto, ki mora poskrbeti za ustrezno izobraževanje kadra, ki izvaja javna naročila.  














Sploh se ne strinjam 7,3 2,4 14,6 9,8 12,2 
Ne strinjam se 17,1 26,8 46,3 43,9 39,0 
Delno se ne strinjam 41,5 34,1 17,1 22,0 22,0 
Niti da niti ne 12,2 14,6 12,2 12,2 12,2 
Večinoma se strinjam 4,9 17,1 7,3 9,8 7,3 
Strinjam se 7,3 2,4 2,4 2,4 7,3 
Popolnoma se strinjam 9,8 2,4 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 15 predstavlja dimenzijo, ki meri nabavni sistem in postopke. Anketiranci so najvišjo 
povprečno oceno dodelili trditvi, da ponudniki pogosto postavljajo kompleksna vprašanja, 
ocena je bila 4,51. Najnižjo oceno so anketiranci dodelili trditvi, da se javna naročila vedno 
končajo z izborom ponudnika, povprečna ocena je bila 2,90, kar nam pove, da se postopki 
precej pogosto končajo tudi brez izbora ponudnika, bodisi zaradi tehničnih napak bodisi 
zaradi premalo zagotovljenih sredstev. Najvišji standardni odklon je bil pri trditvi, da 
ponudniki pogosto oddajo ponudbo, ki ni strokovno ustrezna, znašal je 1,515. Najnižji 
standardni odklon je bil pri trditvi, da so javna naročila pri postopku s pogajanji vedno 




Tabela 15: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezani na dimenzijo 
Q3_c = nabavni sistemi in postopki, časovna izvedba postopka 









Javna naročila po postopku 
s pogajanji so vedno 
učinkovita. Q3_c1 2 6 4,34 1,153 
Javna naročila po odprtem 
postopku so vedno 
učinkovita. Q3_c2 1 6 3,88 1,327 
Postopki javnih naročil v 
UKC pogosto trajajo dlje kot 
leto dni. Q3_c3 2 7 4,20 1,308 
Javna naročila se vedno 
zaključijo z izborom 
ponudnika.  Q3_c4 1 6 2,90 1,338 
Ponudniki pogosto 
postavljajo nepotrebna 
kompleksna vprašanja. Q3_c5 2 7 4,51 1,399 
Ponudniki s postavljanjem 
vprašanj namerno vplivajo 
na podaljševanje postopka 
javnega naročila.  Q3_c6 1 7 4,37 1,479 
Ponudniki pogosto oddajo 
ponudbo, ki ni strokovno 
ustrezna.  Q3_c7 2 7 4,17 1,515 
Razpisna dokumentacija je 
vedno dobro pripravljena.    Q3_c8 2 7 3,78 1,370 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 16 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q3_c. Pri petih 
od osmih trditev prevladuje strinjanje s trditvami. 51,2 % anketiranih se s trditvijo, da so 
javna naročila po odprtem postopku vedno učinkovita (Q3_c2), ni strinjalo, 36,6 % 
anketiranih se je s trditvijo strinjalo. Več kot polovica anketiranih se torej ne strinja z 
učinkovitostjo odprtega postopka. Pri trditvi, da se javna naročila vedno zaključijo z izborom 
ponudnika (Q3_c4), se 73,2 % anektiranih ni strinjalo, 14,7 % anketiranih pa se je z njo 
strinjalo. Iz rezultatov te trditve lahko sklepamo, da se zelo pogosto zgodi, da po izpeljanem 
javnem naročilu ni izbora in je posledično treba izpeljati nov postopek. S trditvijo, da je 
razpisna dokumentacija vedno dobro pripravljena (Q3_c8), se 48,8 % anketiranih ni 
strinjalo, 31,7 % anketiranih pa se je s trditvijo strinjalo, iz česar sledi, da se skoraj polovica 




so napake v razpisni dokumentaciji pogoste in da izvajalci postopkov javnih naročil zaradi 
pomanjkljivega znanja razpisne dokumentacije ne znajo ustrezno oblikovati.  




















Sploh se ne 
strinjam 0,0 2,4 0,0 12,2 0,0 2,4 0,0 0,0 
Ne strinjam 
se 7,3 7,3 9,8 31,7 4,9 4,9 17,1 19,5 
Delno se ne 
strinjam 19,5 41,5 26,8 29,3 26,8 26,8 22,0 29,3 
Niti da niti ne 17,1 12,2 14,6 12,2 14,6 17,1 17,1 19,5 
Večinoma se 
strinjam 43,9 22,0 34,1 9,8 26,8 24,4 17,1 19,5 
Strinjam se 12,2 14,6 12,2 4,9 19,5 17,1 24,4 9,8 
Popolnoma 
se strinjam 0,0 0,0 2,4 0,0 7,3 7,3 2,4 2,4 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 17 predstavlja dimenzijo, ki meri učinkovitost in uspešnost dobaviteljev, njihove 
dobave, reklamacije in sodelovaje. Pri tej dimenziji je bila najvišja dosežena ocena pri 
trditvi, da dobavitelji spoštujejo dogovor o sprotni dobavi materiala, povprečna ocena je 
bila 4,34. Najnižjo oceno so anketiranci dodelili trditvi, da so reklamacije pogoste, in sicer 
3,29, pri čemer je bil tudi najnižji standardni odklon, in sicer 1,250. Iz te ocene izhaja, da se 
anketiranci s trditvijo niso strinjali, kar kaže na to, da reklamacij ni veliko. Najvišji standardni 
odklon je bil pri trditvi, da potencialni dobavitelji nimajo vpliva na končno odločitev javnega 




Tabela 17: Aritmetične sredine in standardni odkloni spremenljivk, ki so vezane na dimenzijo 
Q3_d = dobavitelji (pravočasna oddaja dokumentacije, zanesljivost dobav, sodelovanje) 










nimajo vpliva na končno 
odločitev javnega naročila. Q3_d1 1 7 4,05 2,156 
Dobavitelji se vedno držijo 
dogovora o sprotni dobavi 
materiala.  Q3_d2 2 6 4,34 1,334 
Izpadi dobav materiala so 
pogosti. Q3_d3 1 6 3,54 1,343 
Reklamacije materiala so 
pogoste. Q3_d4 1 6 3,29 1,250 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 18 prikazuje frekvenčne porazdelitve posameznih trditev dimenzije Q3_d. Pri dveh 
od štirih dimenzij so anketiranci izrazili svoje strinjanje s trditvami. S trditvijo, da so izpadi 
dobav pogosti (Q3_d3), se ni strinjalo 53,7 % anketiranih, 24,4 % pa se je z njo strinjalo. Iz 
rezultatov te trditve lahko sklepamo, da so izpadi dobav materiala redki, kar je v tem 
primeru dobro za UKCL. 61 % anketiranih se prav tako ni strinjalo s trditvijo, da so 
reklamacije materiala pogoste (Q3_d4), 19,5 % anketiranih pa se je z njo strinjalo. Tudi iz 


















Sploh se ne strinjam 7,3 0,0 4,9 2,4 
Ne strinjam se 34,1 4,9 17,1 29,3 
Delno se ne strinjam 7,3 34,1 31,7 29,3 
Niti da niti ne 2,4 9,8 22,0 19,5 
Večinoma se strinjam 12,2 24,4 14,6 14,6 
Strinjam se 19,5 26,8 9,8 4,9 
Popolnoma se strinjam 17,1 0,0 0,0 0,0 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 
Vir: Lastna anketa (2019) 
5.4 REZULTATI MEDNARODNE PRIMERJAVE  
V mednarodno raziskavo smo vključili dve izbrani bolnišnici iz držav EU. Gre za bolnišnici, ki 
sta zaradi določenih okoliščin želeli ostati anonimni, zato bosta v nadaljevanju naloge 
imenovani kot bolnišnica v Italiji in bolnišnica v Nemčiji. V nadaljevanju bomo podali 
rezultate na primeru izbrane bolnišnice iz Nemčije in izbrane bolnišnice iz Italije. Z 
izbranima bolnišnicama smo izvedli strukturiran intervju na podlagi anketnega vprašalnika, 
ki so ga izpolnjevali tudi zaposleni v UKCL. Anketni vprašalnik smo malce prilagodili, da je 
ustrezal izbranima bolnišnicama. Zanimalo nas je, kako učinkovita in uspešna so javna 
naročila izbranih bolnišnic ter predvsem, kakšna je razlika med izbranima bolnišnicama in 
njuna primerjava z UKCL. V nadaljevanju naloge bomo na podlagi rezultatov, ki smo jih 
pridobili z analizo, podali pripombe.  
Tabela 19 prikazuje trditve, ki so vezane na dimenzijo cen. Prav pri vseh trditvah so bili 
odgovori v bolnišnicah v Italiji in Nemčiji zelo podobni. Opaziti je, da imata obe bolnišnici 
javna naročila vedno načrtovana s finančnim planom ter da so vedno upoštevana 
razpoložljiva finančna sredstva. V primerjavi z UKCL lahko rečemo, da sta obe izbrani 
bolnišnici boljši, vendar tudi UKCL pri teh trditvah ni bistveno slabši. Zelo veliko razliko med 
izbranima bolnišnicama in UKCL je opaziti pri trditvi, da kot merilo najbolj pogosto 
uporabljajo najnižjo ceno. Anketiranci iz UKCL so se s trditvijo strinjali, anketiranci v izbranih 
bolnišnici pa ne, iz česar lahko razberemo, da bolnišnici v Italiji in Nemčiji uporabljata tudi 




Tabela 19: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 

















Javna naročila so vedno 
načrtovana s finančnim 
planom. 4,39 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Kot merilo najbolj pogosto 
uporabljamo najnižjo 
ceno.  5,78 
Ne strinjamo 
se. 2 
Delno se ne 
strinjamo. 3 
Pri javnih naročilih vedno 
upoštevamo razpoložljiva 
finančna sredstva 
naročnika.  5,39 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Dosežene cene na javnem 
razpisu so vedno nižje, kot 
so ocenjene cene s 
predhodnimi raziskavami 
trga.  4,61 
Večinoma se 
strinjamo. 5 Strinjamo se. 6 
UKC z izvedbo javnih 
naročil vedno dobi artikle 
po primerni ceni.   3,80 Strinjamo se. 6 
Večinoma se 
strinjamo. 5 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Dimenzija merjenja stroškov je prikazana v Tabeli 20. Tudi pri tej dimenziji je opaziti 
bistvene razlike med izbranima bolnišnicama in UKCL. Izbrani bolnišnici imata skoraj pri 
večini trditev enake ocene. Največja razlika je pri trditvi, da za materiale, vredne več kot 
20.000 EUR brez DDV, vedno izvedejo javna naročila. V tem primeru sta se izbrani bolnišnici 
povsem strinjali, medtem ko se anketiranci UKCL s trditvijo v povprečju niso strinjali. Glede 
na rezultate gre za trditev, ki kaže na to, kje so napake in da je treba na tem področju v 
primeru UKCL nekaj ukreniti. Zelo podobni so bili odgovori pri trditvi, da pred izvedbo 
javnega naročila vedno naredijo analizo raziskave trga, saj so se anketiranci vseh treh 
bolnišnic s to trditvijo strinjali, UKCL se je večinoma strinjal, medtem ko sta se izbrani 




Tabela 20: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 

















Izbrane ponudbe na 
podlagi merila najnižje 
cene vedno ustrezajo 
postavljenim strokovnim 







Dobavljene količine vedno 
presegajo v razpisih 






Za materiale, vredne več 
kot 20.000 EUR brez DDV, 
vedno izpeljemo postopek 






Javna naročila v UKC so 





Pred izvedbo javnega 
naročila vedno naredimo 
analizo raziskave trga.  5,37 
Popolnoma 




Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 21 prikazuje dimenzijo merjenja kakovosti materiala pred izvedbo postopka. Pri tej 
dimenziji se bolnišnice pri trditvah z odgovori niso veliko razlikovale. Še najbolj pri trditvi, 
da se na podlagi materialov in proizvodov, ki so že v hiši, pripravijo strokovne zahteve za 
nov javni razpis; vse tri bolnišnice so se večinoma strinjale. Največja razlika med odgovori 
je bila pri trditvi, da so z materiali in proizvodi, ki so že v hiši, vsi zadovoljni. Pri UKCL je bila 
povprečna ocena 4,90, zato lahko sklepamo, da se s trditvijo večinoma strinjajo, medtem 
ko sta se izbrani bolnišnici v Italiji in Nemčiji s trditvijo popolnoma strinjali. Glede na 
postavljene trditve in njihove ocene lahko rečemo, da gre za pozitivno dimenzijo, saj so se 




Tabela 21: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 

















Pri pripravi javnega 
naročila vedno 
pregledamo preteklo 





Neuspešna javna naročila 
so pogosto pogojena z 
nekakovostnimi 
opredelitvami strokovnih 





Z materiali in proizvodi, ki 
so pred izvedbo postopka 
javnega naročila že v hiši, 
smo vsi zadovoljni. 4,90 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Materiali in proizvodi, ki so 
pred izvedbo postopka 
javnega naročila že v hiši, 
so dobre kakovosti. 5,15 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Materiali in proizvodi, ki so 
pred izvedbo postopka 
javnega naročila že v hiši, 
ustrezajo strokovnim 
zahtevam, standardom. 5,32 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Na podlagi materialov in 
proizvodov, ki so že v hiši, 
se pripravijo ustrezne 
strokovne zahteve za nov 





Vir: Lastna anketa (2019) 
Dimenzija kakovosti materiala po izvedbi postopka je prikazana v Tabeli 22. Pri vseh 
trditvah so bili odgovori izbranih bolnišnic zelo podobni, edina večja razlika je bila pri trditvi, 
da je pogosta menjava ponudnikov javnih naročil slaba za uporabnike tovrstnih materialov. 
Pri tej trditvi se je bolnišnica v Nemčiji s trditvijo strinjala, UKCL se je s trditvijo večinoma 
strinjal, medtem ko se bolnišnica v Italiji s trditvijo delno ni strinjala. Guccio, Pignataro in 
Rizzo (2014) v svojem prispevku navajajo, da je pogosta menjava ponudnikov pri javnih 




velja izpostaviti trditev, da se z izvedbo postopka dobi artikle po primerni ceni, saj se UKCL 
delno ni strinjal oziroma niso bili povsem opredeljeni, medtem ko sta se bolnišnici v Nemčiji 
in Italiji s trditvijo strinjali. Razlika pri tej trditvi je vezana na uporabo meril, saj smo med 
raziskavo dobili odgovor, da UKCL večinoma uporablja merila najnižje cene, medtem ko 
izbrani bolnišnici uporabljata tudi druga merila. Tudi pri trditvi glede potrebe po dodatni 
zunanji strokovni pomoči sta bili izbrani bolnišnici zelo enotni, saj se obe s trditvijo 
popolnoma nista strinjali, medtem ko so bili anketiranci UKCL neopredeljeni, kar dokazuje 
povprečna ocena 3,98. 
Tabela 22: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 


















materiala na podlagi 
javnega naročila je vedno 
ustrezna.  4,10 
Večinoma se 
strinjamo. 5 Strinjamo se. 6 
Uporabniki so zadovoljni z 
izbranimi materiali po 
zaključku postopka javnih 
naročil.  4,20 Strinjamo se. 6 Strinjamo se. 6 
Pogosta menjava 
ponudnikov na javnih 
naročilih je slaba za 
uporabnike tovrstnih 
materialov.  5,17 Strinjamo se. 6 
Delno se ne 
strinjamo. 3 
UKC z izvedbo javnih 
naročil dobi artikle po 
primerni ceni. 3,98 Strinjamo se. 6 Strinjamo se. 6 
Za kakovostno izvedbo 
javnih naročil bi 
potrebovali pomoč 







Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 23 prikazuje dimenzijo zaposlenih in trditve, ki smo jih merili. Spet gre za dimenzijo, 
pri kateri je med izbranima bolnišnicama in UKCL veliko podobnosti, hkrati pa tudi velika 
razlika. Največja razlika je pri trditvi, da se sodelujoči pri javnih naročilih udeležujejo 
izobraževanja. Anketiranci UKCL se s trditvijo delno niso strinjali, medtem ko sta se izbrani 




načrtovanje izvajanja javnih naročil delo nabavne službe. Anketiranci UKCL so se s trditvijo 
večinoma strinjali, medtem ko se izbrana bolnišnica v Nemčiji s trditvijo ni strinjala, izbrana 
bolnišnica v Italiji pa se s trditvijo delno ni strinjala. V izbranih bolnišnicah je torej 
načrtovanje javnih naročil prepuščeno drugim, in sicer vodstvu, ki skrbi za finančne načrte 
in načrte prioritetnih nakupov.  
Tabela 23: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 
bolnišnice Nemčija trditev dimenzije Q3_a 
Spremenljivke Q3_a 
Aritmetična 














javnih naroči je del 
nabavne službe.  5,34 
Ne strinjamo 
se. 2 
Delno se ne 
strinjamo. 3 
Dobro poznamo vse 




se strinjamo. 7 
Pri delu z javnimi naročili 
uporabljamo vse postopke 




se strinjamo. 7 
Sodelujoči pri javnih 
naročilih se udeležujejo 
izobraževanj s področja 
javnih naročil.   3,10 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Sodelujoči pri javnem 
naročilu so vedno 
seznanjeni s potekom 
javnega naročila.   4,37 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Dimenzija vodstva je prikazana v Tabeli 24. Gre za dimenzijo, pri kateri imata izbrani 
bolnišnici v primerjavi z UKCL nasprotne odgovore. Opaziti je, da imata izbrani bolnišnici v 
Nemčiji in Italiji zelo dobro podporo vodstva ter da vse zelo dobro deluje. Razlike, ki bi jih 
lahko izpostavili, so predvsem pri trditvi, da vodstvo pri vsakem javnem naročilu organizira 
srečanje vseh sodelujočih. Anketiranci UKCL se s trditvijo niso strinjali, izbrana bolnišnica v 
Nemčiji se je s trditvijo večinoma strinjala, medtem ko se je izbrana bolnišnica v Italiji s 
trditvijo povsem strinjala. Velika razlika je tudi pri trditvi, da vodstvo pri vsakem javnem 
naročilu redno izvaja nadzor. V tem primeru se anketiranci UKCL s trditvijo delno niso 
strinjali, medtem ko sta se obe izbrani bolnišnici v Nemčiji in Italiji s trditvijo popolnoma 
strinjali. Iz pridobljenih rezultatov te dimenzije lahko povzamemo, da vodstvo v izbranih 
bolnišnicah zagotavlja veliko podporo, medtem ko je pri UKCL prav nasprotno. Glede na 





Tabela 24: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 

















Vodstvo v naši ustanovi se 
trudi, da bi sodelujoči pri 
javnih naročilih dobro 
opravljali svoje delo. 3,51 Strinjamo se. 6 
Strinjamo 
se. 6 
Vodstvo nam je vedno 
pripravljeno prisluhniti v 
primeru težav pri izvedbi 
postopka. 3,34 Strinjamo se. 6 
Strinjamo 
se. 6 
Vodstvo pri vsakem 
javnem naročilu organizira 





Vodstvo pri vsakem 
javnem naročilu redno 
izvaja nadzor. 2,76 
Popolnoma 




Vodstvo postavi časovnico 
izvedbe postopka javnih 
naročil. 2,85 
Popolnoma 
se strinjamo. 7 
Strinjamo 
se. 6 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tabela 25 prikazuje meritve dimenzije postopkov in procesov. Gre za precej razgibane 
trditve z različnimi mnenji. Pri trditvi, da se javna naročila vedno zaključijo z izborom 
ponudnika, je med bolnišnicami opaziti različne odgovore. Še najbolj sta si bila pri tej trditvi 
blizu UKCL in izbrana bolnišnica v Italiji, ki  se s trditvijo delno nista strinjala, medtem ko se 
je izbrana bolnišnica v Nemčiji s trditvijo večinoma strinjala. Velika razlika je tudi pri trditvi, 
da javna naročila pogosto trajajo dlje kot leto dni. Pri tej trditvi so se anketiranci UKCL s 
trditvijo večinoma strinjali, medtem ko se izbrana bolnišnica v Nemčiji s trditvijo sploh ni 
strinjala, izbrana bolnišnica v Italiji pa se s trditvijo ni strinjala. Iz rezultatov te trditve lahko 
razberemo, da izbrani bolnišnici postopke javnih naročil časovno dobro izvajata. Tudi glede 
trditve, da ponudniki s postavljanjem kompleksnih vprašanj namerno vplivajo na 
podaljševanje postopkov, so bili odgovori zelo podobni predhodni trditvi. Anketiranci v 
UKCL so se s trditvijo večinoma strinjali, medtem ko se izbrani bolnišnici v Nemčiji in Italiji 
s trditvijo nista strinjali. Rezultatom te trditve lahko dodamo tudi povzete besede na 




kompleksnih vprašanj. Rezultate trditve lahko vežemo na to, da sta razpisna dokumentacija 
in tehnična specifikacija dobro pripravljeni, zato ni postavljenih veliko vprašanj. 
Tabela 25: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 

















Javna naročila po 
postopku s pogajanji so 




se strinjamo. 7 
Javna naročila po 
odprtem postopku so 





Postopki javnih naročil 
pogosto trajajo dlje kot . 
leto dni. 4,20 




Javna naročila se vedno 
zaključijo z izborom 
ponudnika.  2,90 
Večinoma se 
strinjamo. 5 




kompleksna vprašanja. 4,51 
Delno se ne 
strinjamo 3 




namerno vplivajo na 
podaljševanje postopka 







oddajo ponudbo, ki ni 







je vedno dobro 





Vir: Lastna anketa (2019) 
Dimenzija dobaviteljev je prikazana v Tabeli 26 in prikazuje meritve štirih trditev. Gre za 
trditve, pri katerih so se prav vse tri bolnišnice v enakem razmerju strinjale oziroma se pri 
istih trditvah niso strinjale. Rečemo lahko, da pri spodnjih trditvah ni večjih odstopanj. 
Največja razlika je pri prvi trditvi, in sicer da potencialni dobavitelji nimajo vpliva na končno 
odločitev javnega naročila. Anketiranci UKCL so se gibali okoli sredine in so se težko 




ko se je izbrana bolnišnica v Nemčiji s trditvijo strinjala, izbrana bolnišnica v Italiji pa se je s 
trditvijo večinoma strinjala. Glede reklamacij in izpadov dobav so se vse tri bolnišnice 
strinjale. Iz odgovorov izhaja, da tako reklamacije kot tudi izpadi dobav niso pogosti. S 
trditvijo, da dobavitelji vedno spoštujejo dogovor o sprotni dobavi materiala, so se 
anketiranci UKCL večinoma strinjali, medtem ko se je izbrana bolnišnica v Nemčiji s trditvijo 
strinjala, izbrana bolnišnica v Italiji pa se je s trditvijo večinoma strinjala. Iz podatkov lahko 
povzamemo, da pri vseh treh bolnišnicah ni težav pri dobavi materiala, saj dobavitelji 
spoštujejo dogovore. 
Tabela 26: Aritmetične sredine odgovorov UKCL, opisne in numerične ocene bolnišnice Italija in 
bolnišnice Nemčija trditev dimenzije Q3_d 
Spremenljivke Q3_d 
Aritmetična 













vpliva na končno 
odločitev javnega 
naročila. 4,05 Strinjamo se. 6 
Večinoma se 
strinjamo. 5 
Dobavitelji se vedno 
držijo dogovora o 
sprotni dobavi 




materiala so pogosti. 3,54 
Ne strinjamo 
se. 2 









Vir: Lastna anketa (2019) 
 
5.5 PREVERJANJE POSTAVLJENIH HIPOTEZ  
V nalogi smo postavili tri hipoteze, ki smo jih med raziskavo preverili. V nadaljevanju naloge 
bomo za postavljene hipoteze podali končne ugotovitve. 
H1: Izvajalci javnih naročil v zdravstvu imajo ustrezno strokovno in pravno znanje za 
izvajanje postopkov, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (ZJN-3). 
Hipotezo smo preverjali na podlagi postavljenih trditev dimenzije zaposlenih (Q3_a). Za 
potrditev oziroma zavrnitev postavljene hipoteze smo upoštevali štiri trditve proučevane 




Tabela 27: Preverjanje hipoteze 1 z binominalnim testom 
 Kategorija Število Delež 
Testna 
vrednost p 







17 ,45 ,50 ,627 
Skupina 
2 
1-strinjam se 21 ,55   
Skupaj  38 1,00   
Pri delu z javnimi 
naročili uporabljamo 






24 ,65 ,50 ,099 
Skupina 
2 
1-strinjam se 13 ,35   
Skupaj  37 1,00   
Sodelujoči pri javnih 
naročilih se udeležujejo 
izobraževanj s področja 





29 ,76 ,50 ,002 
Skupina 
2 
1-strinjam se 9 ,24   
Skupaj  38 1,00   
Sodelujoči pri javnem 
naročilu so vedno 
seznanjeni s potekom 





19 ,48 ,50 ,875 
Skupina 
2 
1-strinjam se 21 ,53   
Skupaj  40 1,00   
Vir: Lastna anketa (2019) 
Hipotezo smo preverili s pomočjo binomialnega testa, s katerim smo preverili ničelno 
hipotezo, da izvajalci javnih naročil v zdravstvu nimajo ustrezno strokovno  in pravno znanje 
za izvajanje postopkov, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (ZJN-3). Po posameznih 
spremenljivkah pomeni, da je delež zaposlenih, ki menijo, da ne poznajo dobro vseh 
postopkov javnih naročil, da pri delu z javnimi naročili ne uporabljajo vseh postopkov javnih 
naročil, da se sodelujoči pri javnih naročilih ne udeležujejo izobraževanj s področja javnih 
naročil in da sodelujoči pri javnem naročilu niso vedno seznanjeni s potekom javnega 
naročila večji ali enak deležu tistih, ki menijo nasprotno.  
Binomialni test je pokazal da lahko za: 
-  spremenljivko dobro poznamo vse postopke javnih naročil : delež se strinjam 55% 
> delež se ne strinjam 45%; p = 0,672; obdržimo ničelno hipotezo, 
- spremenljivko pri delu z javnimi naročili uporabljam vse postopke javnih naročil: 





- spremenljivko sodelujoči pri javnih naročilih se udeležujejo izobraževanj s področja 
javnih naročil: delež se strinjam 24% < delež se ne strinjam 76%; p = 0,002; obdržimo 
ničelno hipotezo, pri čemer je delež tistih, ki se ne strinjajo statistično značilno 
manjši od deleža tistih, ki se strinjajo, 
- spremenljivko sodelujoči pri javnem naročilu so vedno seznanjeni s potekom 
javnega naročila: delež se strinjam 53% < delež se ne strinjam 48%; p = 0,875; 
obdržimo ničelno hipotezo. 
Na osnovi tega, da pri treh spremenljivkah nismo zaznali statistično značilne razlike in je pri 
eni delež tistih, ki se ne strinjajo, statistično značilno manjši od deleža tistih, ki se strinjajo, 
moramo vse štiri ničelne hipoteze obdržati in osnovno hipotezo, da izvajalci javnih naročil 
v zdravstvu imajo ustrezno strokovno in pravno znanje za izvajanje postopkov, ki jih določa 
Zakon o javnih naročilih (ZJN-3), zavrniti. 
H2: Kakovost pred izvedbo postopka javnega naročila je povezana s kakovostjo po izvedbi 
postopka javnega naročila. 
Iz trditev, ki predstavljajo kakovost pred izvedbo postopka (Q2_a) lahko pričakujemo, da so 
neuspešna javna naročila pogosto povezana z nekakovostnimi opredelitvami strokovnih 
zahtev. Z artikli, ki so pred izvedbo postopka javnega naročila že v uporabi pričakujemo, da 
so zelo dobre kakovosti, da ustrezajo standardom in zahtevam naročnika. Na podlagi 
obstoječih artiklov pričakujemo, da se pripravijo strokovne zahteve za izvedbo ustreznega 
postopka. Za trditve, ki predstavljajo kakovost po izvedbi postopka (Q2_b), pričakujemo, da 
so povezane z predhodno dimenzijo kakovosti, pričakujemo, da je kakovost zelo odvisna od 
priprave strokovnih zahtev. V kolikor strokovne zahteve niso ustrezno  pripravljene lahko 
pričakujemo, da pride do neustrezne izbire in neustrezne kakovosti. Posledično lahko 
pričakujemo, da uporabniki ne morejo biti zadovoljni z izbranimi materiali, da uporabniki 
ne dobijo artiklov po primerni ceni.  
Hipotezo smo preverjali z analizo povezanosti med postavljenimi trditvami dimenzije 
kakovosti pred izvedbo postopka (Q2_a) in trditvami dimenzije kakovosti po izvedbi 
postopka (Q2_b). Uporabili smo Spearmanov koeficient korelacije, ki neparametersko 
ocenjuje povezanost med ordinalnimi spremenljivkami. Rezultati in ocene so prikazani v 
Prilogi 3. Na osnovi rezultatov korelacijske analize lahko ugotovimo, da so vse spremenljive 
ene dimenzije statistično značilno povezane z vsaj eno spremenljivko druge dimenzije in 
obratno. Zato hipotezo, da je kakovost pred izvedbo postopka javnega naročila povezana s 
kakovostjo po izvedbi postopka javnega naročila, potrdimo. 
Trditev Q2_a1, da pri pripravi javnega naročila vedno pregledajo preteklo razpisno 
dokumentacijo je povezana s trditvijo Q2_b2, da so uporabniki zadovoljni z izbranimi 
materiali po zaključku postopka (r = 0,346, p = 0,027). To pomeni, da je zadovoljstvo z 





Trditev Q2_a2, da so neuspešna javna naročila pogosto pogojena z nekakovostnimi 
opredelitvami strokovnih zahtev je povezana s trditvijo Q2_b3, da je pogosta menjava 
ponudnikov slaba za uporabnike tovrstnih materialov (r = 0,372, p = 0,017). Pogosta 
menjava ponudnikov na samih javnih naročilih je tako pogojena z nekakovostnimi 
opredelitvami strokovnih zahtev. 
Trditev Q2_a3, da je pogosta menjava ponudnikov na javnih naročilih slaba za uporabnike 
tovrstnih materialov je statistično značilno povezana s tremi trditvami iz sklopa ocen javnih 
naročil po zaključku, in sicer (a) s trditvijo Q2_b2, da so uporabniki zadovoljni z izbranimi 
materiali po zaključku postopka (r =-0,379, p = 0,015); (b) s trditvijo Q2_b3, da je pogosta 
menjava ponudnikov na javnih naročilih slaba za uporabnike tovrstnih materialov (r = 
0,580, p = 0,000); in (c) s trditvijo Q2_b5, da bo za kakovostno izvedbo javnih naročil UKCL 
potreboval pomoč zunanjih strokovnjakov (r = 0,601, p = 0,000). To pomeni (a) v kolikor so 
z materiali in proizvodi, ki so že v hiši uporabniki zadovoljni, se viša tudi zadovoljstvo z 
izbranimi materiali po samem zaključku postopka; (b) da je zadovoljstvo z izbranimi 
materiali po zaključku postopka nižje, če se ponudniki javnih naročil pogosto menjajo in (c) 
v kolikor so uporabniki zadovoljni z materiali in proizvodi, ki so pred izvedbo javnega 
naročila že v hiši, se viša tudi mnenje o tem, da dodatna zunanja strokovna pomoč ni 
potrebna. 
Trditev Q2_a4, da so materiali in proizvodi, ki so pred izvedbo javnega naročila dobre 
kakovosti je statistično značilno povezana s tremi trditvami iz sklopa ocen javnih naročil po 
zaključku, in sicer (a) s trditvijo Q2_b2, da so uporabniki zadovoljni z izbranimi materiali po 
zaključku postopka (r=-0,330, p=0,035); (b) s trditvijo Q2_b3, da je pogosta menjava 
ponudnikov na javnih naročilih slaba za uporabnike tovrstnih materialov (r=0,542; 
p=0,000); in (c) s in trditvijo Q2_b5, da za kakovostno izvedbo javnih naročil UKCL potrebuje 
pomoč zunanjih strokovnjakov (r=0,538, p=0,000). To pomeni (a) v kolikor so materiali in 
proizvodi pred izvedbo javnega naročila dobre kakovosti, se viša vrednost zadovoljstva z 
izbranimi materiali; (b) je pogosta menjava ponudnikov za uporabnike neustrezna ter (c) da 
UKCL ne potrebuje pomoč zunanjih strokovnjakov pri izvedbi postopka. 
Trditev Q2_a5, da materiali in proizvodi, ki so pred izvedbo javnega naročila že v hiši 
ustrezajo strokovnim zahtevam je statistično značilno povezana s trditvijo Q2_b3, da je 
pogosta menjava ponudnikov slaba za uporabnike tovrstnih materialov (r=0,406, p=0,009).  
To pomeni, da v kolikor materiali in proizvodi, pred izvedbo javnega naročila ustrezajo 
strokovnim zahtevam, se viša nezadovoljstvo uporabnikov pri pogosti menjavi ponudnikov. 
Trditev Q2_a6, da se z materiali in proizvodi, ki so že v hiši pripravijo ustrezne strokovne 
zahteve za novi javni razpis je statistično značilno povezana s tremi trditvami iz sklopa ocen 
javnih naročil po zaključku postopka, in sicer (a) s trditvijo Q2_b1, da je kakovost dobave 
materiala na osnovi javnega naročila vedno ustrezna (r=0,353, p=0,023); (b) s trditvijo 




naročila (r=0,312; p=0,047) in trditvijo  Q2_b4, da UKCL z izvedbo javnih naročil dobi artikle 
po primerni ceni (r=0,468; p=0,002). To pomeni (a), da v kolikor se na podlagi obstoječih 
materialov in proizvodov pripravijo ustrezne strokovne zahteve, se viša tudi kakovost 
dobave materiala na osnovi javnega naročila; (b) se viša zadovoljstvo z izbranimi materiali 
po samem zaključku postopka in (c) se viša tudi količina artiklov, ki se izberejo po primerni 
ceni. 
H3: Javna naročila v Sloveniji so manj učinkovita in uspešna v primerjavi z izbranimi 
državami EU. 
Hipotezo smo preverili na podlagi postavljenih trditev dimenzije izvedbe postopkov (Q3_c). 
Zajeli smo trditve, ki so prikazane v Tabeli 28. 
Tabela 28: Numerične ocene izbranih trditev dimenzije izvedbe postopkov (Q3_c) 






ocena B Italija 
Javna naročila po postopku s 
pogajanji so vedno 
učinkovita. Q3_c1 4,34 6 7 
Javna naročila po odprtem 
postopku so vedno 
učinkovita. Q3_c2 3,88 6 6 
Postopki javnih naročil 
pogosto trajajo dlje kot leto 
dni. Q3_c3 4,20 1 2 
Javna naročila se vedno 
zaključijo z izborom 
ponudnika.  Q3_c4 2,90 5 3 
Razpisna dokumentacija je 
vedno dobro pripravljena.    Q3_c8 3,78 5 6 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Glede na mednarodno primerjavo, ki smo jo opravili z izbranima bolnišnicama držav članic 
EU Italije in Nemčije, postavljeno hipotezo lahko potrdimo. Glede na vse dimenzije, ki smo 
jih merili, je opaziti, da sta izbrani bolnišnici prav pri vseh dimenzijah in v vseh 
spremenljivkah bolj učinkoviti in uspešni. Obe bolnišnici imata zelo dober sistem javnih 
naročil in ustrezen strokovni kader, ki izvaja postopek javnih naročil natanko po predpisih. 
Pri izvedbi postopkov ni težav, ker se ti izvajajo po prioritetah in korakih, ki jih določa 
vodstvo. UKCL je bil pri nekaterih meritvah bistveno slabši v primerjavi z izbranima 
bolnišnicama EU, predvsem so v zaostanku pri spoštovanju temeljnih načel in pravil javnega 
naročanja. Tudi glede časovnih izvedb postopkov je pri UKCL opazen velik problem. Ob tem 




zaposlitev ustreznega kadra. Patrucco, Luzzini in Ronchi (2016) so v svojem prispevku 
zapisali, da je za javna naročila ključno, da se vse ravni, predvsem vodstvo, zavedajo, da je 
treba vzpostaviti ustrezne kontrolne in nadzorne sisteme. To bi lahko povezali tudi z 
izbranimi primeri dobrih praks iz tujine, kot sta bolnišnici v Italiji in Nemčiji, medtem ko za 
UKCL to ne drži.  
5.6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE POSTOPKOV V DANEM OKOLJU 
Glede na raziskavo, ki smo jo opravili, je opaziti nekaj pomanjkljivosti, zato v nadaljevanju 
naloge predstavimo predloge za izboljšanje posameznih trditev, ki so bile zajete v anketnem 
vprašalniku. Če bi se posamezne trditve izboljšale, bi se posledično izboljšale dimenzije, ki 
merijo učinkovitost in uspešnost javnih naročil na področju zdravstva. 
Glede na ugotovitve raziskave bi bilo treba najprej izpostaviti dve trditvi, ki sta vezani na 
dimenzijo cen. Prva trditev je, da kot merilo najbolj pogosto uporabljajo najnižjo ceno, 
frekvenčna porazdelitev odgovorov je prikazana v Grafu 3. Iz odgovorov je razvidno, da se 
je 90,2 % anketirancev strinjalo s trditvijo, kar pa seveda ni najbolje, saj dobro vemo, da je 
veliko očitkov Državne revizijske komisije in seveda Evropske komisije na rovaš tega, da se 
vse preveč poslužujemo merila najnižje cene. Državna revizijska komisija je v komentarju 
zapisala, »da naj se v razpise vključijo merila, ki bodo naročniku pomagala, da dobi tisto, 
kar potrebuje«.  
Graf 3: Relativna frekvenca trditve, da se najbolj pogosto uporablja merilo najnižje cene 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Druga trditev dimenzije cen je, da z izvedbo javnih naročil dobimo artikle po primerni ceni, 
frekvenčna porazdelitev odgovorov je prikazana v Grafu 4. Iz odgovorov je razbrati, da se 
51,2 % anketirancev ne strinja s trditvijo, iz česar lahko sklepamo, da kljub ustrezni 
kakovosti naročnik ne dobi primerne cene. Če je kakovost dobra, so pridobljene cene 




Graf 4: Relativna frekvenca trditve, da UKC z izvedbo javnih naročil dobi artikle po primerni ceni 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Pri dimenziji stroškov in njihovem nadzoru bi veljalo izpostaviti tri trditve, za katere bi lahko 
podali predloge za izboljšave. Prva trditev je prikazana v Grafu 5 in prikazuje frekvenčno 
porazdelitev odgovorov za trditev, da izbrane ponudbe na podlagi merila najnižje cene 
vedno ustrezajo postavljenim strokovnim zahtevam. Pri tej trditvi se 56,1 % anketirance ni 
strinjalo, iz česar sledi, da je treba upoštevati tudi druga merila, kot je predlagala že Državna 
revizijska komisija. Pogosteje je treba je upoštevati ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ne 
le merila najnižje cene. 
Graf 5: Relativna frekvenca trditve, da izbrane ponudbe na podlagi merila najnižje cene vedno 
ustrezajo postavljenim strokovnim zahtevam 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Druga trditev je prikazana v Grafu 6 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov za 




javnih naročil. Anketiranci se s trditvijo niso strinjali kar v 73,2 %, iz česar sledi, da je treba 
oblikovati predloge za izboljšanje. Razlogi, da se ne izvajajo postopki nad zakonsko 
določeno vrednostjo, so predvsem v tem, da nimajo ustreznih strokovnih zahtev, s katerimi 
bi postopke lahko izvedli. Posledično so težave tudi zato, ker ni ustreznega kadra, ki bi vodil 
te postopke. 
Graf 6: Relativna frekvenca trditve, da za materiale, vredne več kot 20.000 EUR brez DDV, vedno 
izpeljejo postopek javnega naročila 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tretja trditev je prikazana v Grafu 7 in prikazuje frekvenčne porazdelitve odgovorov za 
trditev, da so javna naročila vedno gospodarna. Kar 70,7 % anketirancev se s trditvijo ni 
strinjalo, iz česar sledi, da je treba upoštevati pridobljene rezultate in narediti čim več za 
to, da se stanje izboljša. Temeljna načela javnih naročil namreč postavljajo zahtevo, da 
morajo biti vsa javna naročila gospodarna. Razlog za to, da javna naročila niso gospodarna, 






Graf 7: Relativna frekvenca trditve, da so javna naročila v UKCL vedno gospodarna 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Pri dimenziji kakovosti materiala pred izvedbo postopka lahko izpostavimo dve trditvi, za 
katere lahko predlagamo izboljšave. Prva trditev je prikazana v Grafu 8 in prikazuje 
frekvenčno porazdelitev odgovorov za trditev, da pri pripravi javnega naročila vedno 
pregledajo preteklo razpisno dokumentacijo. S trditvijo se ni strinjalo 51,2 % anketirancev, 
iz česar sledi, da bi bilo treba za boljšo izvedbo novega javnega razpisa pregledati preteklo 
razpisno dokumentacijo in na podlagi te oblikovati novo razpisno dokumentacijo brez 
napak. Iz dosedanje prakse Državne revizijske komisije in Računskega sodišča je namreč 
mogoče razbrati veliko očitkov glede napak v razpisni dokumentaciji. 
Graf 8: Relativna frekvenca trditve, da pri pripravi javnega naročila vedno pregledajo preteklo 
razpisno dokumentacijo 
 




Druga trditev je prikazana v Grafu 9 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, 
da so neuspešna javna naročila pogojena z nekakovostnimi opredelitvami strokovnih zahtev. 
Anketiranci so se v 73,2 % odgovorov strinjali s trditvijo, iz česar sledi, da so strokovne zahteve 
ključne za uspešno izvedbo postopka. Glede na rezultate ankete bi svetovali, da je treba 
oblikovati smernice in standarde glede strokovnih zahtev ter z njimi seznaniti vse sodelujoče, 
da bodo znali pripraviti strokovne zahteve. V tem primeru bi lahko predlagali, da se prikažejo 
primeri dobre prakse. 
Graf 9: Relativna frekvenca trditve, da so neuspešna javna naročila pogojena z nekakovostnimi 
opredelitvami strokovnih zahtev 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tudi pri dimenziji kakovosti materiala lahko po izvedbi postopka izpostavimo dve trditvi. 
Prva je prikazana v Grafu 10, ki prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov za trditev, da 
je kakovost materiala na podlagi javnega naročila vedno ustrezna. Anketiranci so bili zelo 
neodločni, vendar je bilo 43,9 % takih, ki se s trditvijo vseeno niso strinjali, kar pomeni, da 




Graf 10: Relativna frekvenca trditve, da je kakovost dobavljenega materiala na podlagi javnega 
naročila vedno ustrezna 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Druga trditev je prikazana v Grafu 11 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, 
da je pogosta menjava ponudnikov na javnih naročilih slaba za uporabnike tovrstnih 
materialov. S trditvijo se je strinjalo 61 % anketirancev, iz česar lahko razberemo, da pogosta 
menjava ponudnikov za uporabnike ni najboljša. Pri uporabnikih povzroči slabo voljo, saj se 
morajo navaditi na nove materiale, nove standarde, nov način rokovanja. Posledično so 
pogoste reklamacije novih materialov, ki so velikokrat neutemeljene, saj z izbranimi materiali 
pogosto ni nič narobe, opaziti je le napačen način rokovanja. 
Graf 11: Relativna frekvenca trditve, da je pogosta menjava ponudnikov slaba za uporabnike 
tovrstnih materialov 
 




Pri dimenziji zaposlenih in njihovi motivaciji je treba izpostaviti dve trditvi, ki bi lahko 
pripomogli k večji učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil. Prva trditev je prikazana v Grafu 
12, ki ponazarja frekvenčno porazdelitev trditve, da pri delu z javnimi naročili uporabljajo 
vse postopke javnih naročil. S trditvijo se ni strinjalo 58,5 % anketirancev, iz česar lahko 
razberemo, da tisti, ki delajo z javnimi naročili, ne poznajo vseh postopkov javnih naročil 
oziroma jih ne uporabljajo, ker jih ne želijo. 
Graf 12: Relativna frekvenca trditve, da pri delu z javnimi naročili uporabljajo vse postopke 
javnih naročil 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Druga trditev je prikazana v Grafu 13 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, 
da se sodelujoči pri javnih naročilih udeležujejo izobraževanja s področja javnih naročil. Pri tej 
trditvi so bili anketiranci kar precej enotni, 78,7 % se jih s trditvijo ni strinjalo. Ker je stanje 
javnih naročil v UKCL slabo (Računsko sodišče, 2019), so nujne izboljšave te trditve, sprejeti pa 
je treba sklepe, da se morajo zaposleni, ki delajo z javnimi naročili, izobraževati. Izobraževanje 






Graf 13: Relativna frekvenca trditve, da se sodelujoči pri javnih naročilih udeležujejo izobraževanja 
s področja javnih naročil 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Pri dimenziji vodstva, postavitvi njihovih ciljev in izvajanju nadzora lahko podamo predloge 
za izboljšave pri vseh petih trditvah, saj so bili anketiranci pri tej dimenziji zelo kritični. Prva 
trditev je prikazana v Grafu 14 in ponazarja frekvenčno porazdelitev trditve, da se vodstvo 
trudi, da sodelujoči pri javnih naročilih dobro opravijo svoje delo. Pri tej trditvi se 65,9 % 
anketirancev s trditvijo ni strinjalo. Predlog za izboljšavo je, da se vodstvo poveže z 
zaposlenimi in jim omogoči dodatno izobraževanje, da bodo svoje delo lahko opravljali čim 
bolj učinkovito in uspešno. 
Graf 14: Relativna frekvenca trditve, da se vodstvo trudi, da bi sodelujoči pri javnih naročilih 
dobro opravljali svoje delo 
 




Druga trditev je prikazana v Grafu 15 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, 
da jim je vodstvo vedno pripravljeno prisluhniti pri morebitnih težavah z izvedbo postopka. 
Anketiranci se s trditvijo niso strinjali, takih je bilo 63, 4 %. Pri tem je treba opozoriti, da so 
izvajalci javnih naročil sicer sami odgovorni za korektno izvajanje javnih naročil, vendar je 
podpora vodstva pri morebitnih težavah dobrodošla. Zato svetujemo, da vodstvo postavi jasne 
smernice za nudenje dodatne pomoči pri morebitnih težavah. 
Graf 15: Relativna frekvenca trditve, da je vodstvo vedno pripravljeno prisluhniti v primeru 
težav pri izvedbi postopka 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tretja trditev je prikazana v Grafu 16 in ponazarja frekvenčno porazdelitev odgovorov 
trditve, da vodstvo pri vsakem javnem naročilu organizira srečanje vseh sodelujočih. 
Anketiranci so bili zelo odločni in so svoje nestrinjanje s trditvijo potrdili s kar 78 %. Poraja 
se vprašanje, ali je vodstvo tisto, ki mora organizirati srečanje. Verjetno je rezultat tak tudi 
zato, ker srečanja navadno skličejo s strani predsednika posamezne komisije, ki sodeluje v 
posameznem postopku (Githinji, 2018). Treba je poudariti, da so srečanja sodelujočih 
nujna, ne glede na to, kdo je zanje zadolžen. Al-Shammari (1999) meni, da je je vodstvo 




Graf 16: Relativna frekvenca trditve, da vodstvo pri vsakem javnem naročilu organizira srečanje 
vseh sodelujočih 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Četrta trditev je prikazana v Grafu 17 in prikazuje frekvenčne porazdelitve odgovorov trditve, 
da vodstvo pri vsakem javnem naročilu izvaja nadzor. Anketiranci se s trditvijo niso strinjali, 
kar dokazuje rezultat ankete, ki je 75,6 %. Ker vodstva po ocenah anketirancev ne izvajajo 
rednega nadzora, lahko pride do napak pri postopkih, posledično pa so ti dolgotrajnejši. Glede 
na ugotovitve je treba to trditev upoštevati in spodbuditi vodstvo, da začne redno nadzorovati 
izvajanje javnih naročil.  
Graf 17: Relativna frekvenca trditve, da vodstvo pri vsakem javnem naročilu redno izvaja nadzor 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Peta trditev je prikazana v Grafu 18 in prikazuje frekvenčne porazdelitve odgovorov trditve, 
da vodstvo postavi časovnico izvedbe postopka javnih naročil. Anketiranci se s trditvijo niso 




odgovornost tistega, ki vodi postopek javnega naročila. Dejstvo je, da vodstvo mora imeti 
nadzor nad javnimi naročili, z določitvijo časovnic pa jih lahko dobro nadzoruje. 
Predlagamo, naj vodstvo poskrbi za to, da je časovnica izvedbe postopkov javnih naročil 
določena in naj jo redno kontrolira. 
Graf 18: Relativna frekvenca trditve, da vodstvo postavi časovnico izvedbe postopka javnih 
naročil 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Pri dimenziji nabavnega sistema in postopkov ter časovni izvedbi postopkov kot predlog za 
izboljšave lahko izpostavimo šest trditev od osmih. Tudi pri tej dimenziji so se z anketo 
pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki vplivajo na učinkovitost in uspešnost javnih naročil. Prva 
trditev je prikazana v Grafu 19 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, da 
javna naročila v UKCL pogosto trajajo dlje kot leto dni; 48,8 % anketirancev se je s trditvijo 
strinjalo. Ker so se anketiranci strinjali s trditvijo in ker naj bi postopki v zdravstvu večinoma 









Graf 19: Relativna frekvenca trditve, da postopki javnih naročil pogosto trajajo dlje kot leto dni 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Druga trditev je prikazana v Grafu 20 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov 
trditve, da se javna naročila vedno zaključijo z izborom ponudnika. Anketiranci se s trditvijo 
niso strinjali in to svoje nestrinjanje potrdili s 73,2 %. Iz analize odgovorov je mogoče 
razbrati, da se pogosto zgodi, da končnega izbora ni. Razlog za to so lahko slabe strokovne 
zahteve, saj se velikokrat zgodi, da so zapisane zahteve, na katere se ne prijavi noben 
ponudnik ali pa se prijavijo strokovno neustrezni ponudniki. Razlogi za to, da ponudnik ni 
izbran, so tudi v tem, da nekateri ponudniki spregledajo poziv k dopolnitvam, dostavi 
vzorcev, na podlagi česar so izločeni iz nadaljnjega postopka.  
Graf 20: Relativna frekvenca trditve, da se javna naročila vedno zaključijo z izborom ponudnika 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Tretja trditev je prikazana v Grafu 21 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, 




53,7 % anketirancev, iz česar lahko sklepamo, da so nepotrebna kompleksna vprašanja 
ponudnikov pogosta. Tudi to je lahko eden od razlogov, da se podaljša čas izvedbe postopkov, 
saj se naročnik mora odzvati na vprašanja in nanje odgovoriti . 
Graf 21: Relativna frekvenca trditve, da ponudniki pogosto postavljajo nepotrebna kompleksna 
vprašanja 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Četrta trditev je prikazana v Grafu 22 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov 
trditve, da ponudniki s postavljanjem vprašanj namerno vplivajo na podaljševanje 
postopkov javnih naročil. S to trditvijo se je strinjalo 48,8 % anketirancev, kar pomeni, da 
so potrebne spremembe na tem področju, da ponudniki ne bi ovirali postopkov. 
Graf 22: Relativna frekvenca trditve, da ponudniki s postavljanjem vprašanj namerno vplivajo 
na podaljševanje postopka javnega naročila 
 




Peta trditev je prikazana v Grafu 23 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov trditve, 
da ponudniki pogosto oddajo ponudbo, ki strokovno ni ustrezna in 43,9 % anketirancev se je 
s trditvijo strinjalo. Razlog za to, da ponudniki pogosto oddajo ponudbo, ki ni strokovno 
ustrezna, je predvsem v tem, da izvajalci javnih naročil postavijo takšne strokovne zahteve in 
pogoje, ki jih noben ponudnik ne more izpolniti. 
Graf 23: Relativna frekvenca trditve, da ponudniki pogosto oddajo ponudbo, ki ni strokovno 
ustrezna 
 
Vir: Lastna anketa (2019) 
Šesta trditev je prikazana v Grafu 24 in prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov 
trditve, da je razpisna dokumentacija vedno dobro pripravljena. Pri tej trditvi se 48,8 % 
anketirancev s trditvijo ni strinjalo. Na podlagi tega sklepamo, da je treba pripraviti jasne 
smernice za naprej in se lotiti oblikovanja dobre razpisne dokumentacije. Vsak izvajalec 
javnih naročil se mora vprašati, kakšna naj bo razpisna dokumentacija, da bo brez napak. 
Graf 24: Relativna frekvenca trditve, da je razpisna dokumentacija vedno dobro pripravljena 
 




Glede na opis vseh dimenzij smo pri analizi anketnega vprašalnika zasledili, da ima prav 
vsaka dimenzija neko pomanjkljivost, razen zadnje, pri kateri se merita učinkovitost in 
uspešnost dobaviteljev, iz česar sledi, da bi lahko bila ta dimenzija najbolj učinkovita in 
uspešna. Najslabše ocenjena dimenzija je bila dimenzija vodstva, saj je bila ocena 
anketirancev pri vseh trditvah pod povprečno oceno 4. Glede na ugotovljeno lahko rečemo, 
da bi vodstvo s popravki lahko bistveno vplivalo na izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti 
javnih naročil. 
5.7 REZULTATI IN PRISPEVEK RAZISKOVANJA 
Z oblikovanjem modela za oceno učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil in oblikovanjem 
merskega modela za oceno učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil v zdravstvu smo 
preverili že opravljene raziskave. V literaturi je precej podatkov o modelih merjenja 
učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil, konkretno opravljenih analiz pa ni veliko. Nekaj 
splošnih opravljenih meritev za javna naročila je sicer mogoče najti, za področje zdravstva 
pa je teh meritev zelo malo, posledično pa tudi modelov, ki bi pokazali oceno učinkovitosti 
in uspešnosti javnih naročil na področju zdravstva. Primer raziskave smo oblikovali tako, da 
smo uporabili model, ki ga ja zasnoval Van Weel (2000) in katerega so Kumer (2005), 
Kakwezi (2010) in Akumuntu (2019) pozneje uporabili v svoji raziskavi. Našo meritev 
modela smo zasnovali z osmimi dimenzijami, na podlagi katerih je bil sestavljen vprašalnik. 
Na podlagi analize dobljenih rezultatov lahko sklenemo, da obstajajo pomanjkljivosti in s 
tem predlogi za izboljšave. Oblikovanje tega modela bi bila lahko prednost za vse 
zdravstvene organizacije, morebiti pa bi lahko tak način meritve izvedli tudi na drugih 
področjih, kjer se izvajajo javna naročila. Predvsem pa so to smernice za naprej, za 
izboljšanje položaja javnih naročil, kar bi pripomoglo k večji učinkovitosti in uspešnosti 
javnih naročil.    
Študija razkriva podatke, s katerimi bi si UKCL lahko pomagal pri izboljšanju stanja na 
področju  javnih naročil in s tem prispeval k večji učinkovitosti in uspešnosti javnih naročil.  
Primerjalnim bolnišnicam izbranih držav EU, Italije in Nemčije, priporočamo, naj ohranita 
svojo dosedanjo prakso, saj je analiza pokazala, da obe bolnišnici izvajata svoja naročila 
učinkovito in uspešno. Tudi meritev z modelom je pokazala, da sta obe bolnišnici na 
področju javnih naročil zelo učinkoviti in uspešni. Tak način bi lahko uporabila prav vsaka 






Ko govorimo o javnih naročilih, govorimo o pravilih, ki jih je treba spoštovati. Na splošno 
gre za pisno sklenjeno odplačno pogodbo med naročnikom in izbranim dobaviteljem, s 
katero se dogovorita za posel oziroma se izvajajo sukcesivne dobave materialov.  
Bishop (1990) pojmuje javna naročila kot pomemben ekonomski instrument. Gre za vidike, 
ki jih mora najprej spoštovati naročnik, šele nato naj se upošteva volja ponudnikov. 
Izvajanje javnih naročil ni preprosta naloga. Postopki zahtevajo pripravo, usklajevanje, 
timsko delo, stalno komunikacijo in povratne informacije izvajalcev javnih naročil. Slednje 
je sicer mogoče doseči z določitvijo jasnih vlog in postopkov v okviru javnih naročil. Za 
zagotavljanje uspešne izvedbe postopkov je treba nenehno izboljševati učinkovitost in 
uspešnost notranjih procesov in sistemov, predvsem pa v ospredje postaviti obvezno 
izobraževanje vseh izvajalcev javnih naročil.   
V magistrski nalogi smo obravnavali področje javnih naročil v zdravstvu; gre za javna 
naročila javnih zavodov, ki imajo svoj način vodenja teh dolgotrajnih postopkov. Ker gre pri 
javnih naročilih za proračunski denar, je še toliko bolj pomembno, da se postopki čim prej 
končajo z najugodnejšim izborom. 
V raziskavo smo zajeli UKCL in dve izbrani bolnišnici iz držav EU ter naredili primerjavo med 
njimi. Rezultati so nam jasno pokazali, da sta izbrani bolnišnici iz Italije in Nemčije skoraj 
enako učinkoviti in uspešni, da imata precej podobno urejeno področje javnih naročil, da 
gre za izjemno uspešni bolnišnici, ki zelo dobro izvajata javna naročila. Za UKCL smo v 
primerjavi z izbranima bolnišnicama pričakovano dobili slabše rezultate, vendar obstajajo 
področja meritev, ki jih je mogoče bistveno popraviti in nadgraditi tako, da bo tudi UKCL 
lahko učinkovito in uspešno izvajal javna naročila. Dobro je, da se izvajalci tega zavedajo in 
se trudijo zdajšnje stanje izboljšati, čeprav je to dolgotrajen proces. Prepričani smo, da se 
bo v prihodnosti slednje tudi zgodilo.  
V magistrski nalogi smo po pregledu literature in opravljenih raziskavah ter dobljenih 
rezultatih ugotovili, da je mogoče enakovredno meriti učinkovitost in uspešnost javnih 
naročil v zdravstvu ter s pomočjo teh meritev priti do dobrih in uporabnih rezultatov. Pri 
tem je ključno, da imamo za meritve na voljo ustrezno oblikovan model, ki takšno meritev 
omogoča.  
Z oblikovanjem modela in primernega pristopa za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti 
postopkov javnih naročil na področju zdravstva smo izoblikovali prilagojen model, ki bo v 
pomoč vsem ustanovam, ki si želijo čim bolj učinkovito in uspešno opravljati postopke 





Menimo, da smo z nalogo marsikoga prepričali, da je področje javnih naročil v zdravstvu 
zelo zanimiva tema ter ga spodbudili, da si bo na podlagi teh ugotovitev ustvaril še kakšno 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Qa - Spol  
 
 Moški  
 Ženski  
 
Qb - Koliko časa delate z javnimi naročili?  
 
 do 3 leta  
 od 3 do 5 let  
 od 6 do 10 let  
 od 11 do 15 let  
 15 let in več  
 
Qc - Katero stopnjo izobrazbe imate?  
 
 Srednja  
 Višja  
 Visoka  
 Univerzitetna  
 Magisterij  



























Javna naročila so 
vedno načrtovana s 
finančnim planom. 
       
Kot merilo najbolj 
pogosto 
uporabljamo 
najnižjo ceno.  
       





       
Dosežene cene na 
samem javnem 
razpisu so vedno 
nižje kot so ocenjene 
cene s predhodnimi 
raziskavami trga.  
       
UKC z izvedbo javnih 
naročil vedno dobi 
artikle po primerni 
ceni.   
       
 
Q1_b    













Izbrane ponudbe na 
osnovi merila 





       
Dobavljene količine 
vedno presegajo v 
razpisih predvidene 
količine.  
       
Za materiale vredne 
več kot 20.000 eur 
brez ddv vedno 
izpeljemo postopek 
javnega naročila.  
       
Javna naročila v UKC 
so vedno 
gospodarna.  
       






















       
 
 
Q2_a   


















       
Neuspešna javna 




strokovnih zahtev.  
       
Z materiali in 
proizvodi, ki so pred 
izvedbo postopka 
javnega naročila že v 
hiši smo vsi 
zadovoljni. 
       
Materiali in 
proizvodi, ki so pred 
izvedbo postopka 
javnega naročila že v 
hiši so dobre 
kvalitete. 
       
Materiali in 
proizvodi, ki so pred 
izvedbo postopka 





       
Na podlagi 
materialov in 
proizvodov, ki so že 
v hiši se pripravijo 
ustrezne strokovne 
zahteve za novi javni 
razpis. 





Q2_b   














materiala na osnovi 
javnega naročila je 
vedno ustrezna.  
       
Uporabniki so 
zadovoljni z izbranimi 
materiali po zaključku 
postopka javnih 
naročil.  
       
Pogosta menjava 
ponudnikov na javnih 
naročilih je slaba za 
uporabnike tovrstnih 
materialov.  
       
UKC z izvedbo javnih 
naročil dobi artikle po 
primerni ceni. 
       
Za kakovostno izvedbo 
javnih naročil bi UKC 
potreboval pomoč 
zunanjih 
strokovnjakov.   
       
 
Q3_a   














javnih naroči je del 
nabavne službe.  
       
Dobro poznamo vse 
postopke javnih 
naročil.  
       
Pri delu z javnimi 
naročili uporabljam 
vse postopke javnih 
naročil.  
       





naročil.   
       
Sodelujoči pri 
javnem naročilu so 
vedno seznanjeni z 
potekom javnega 
naročila.   





Q3_b   













Vodstvo v naši 
ustanovi se trudi, da 




       
 
Vodstvo nam je 
vedno pripravljeno 
prisluhniti v primeru 




















       
Vodstvo pri vsakem 
javnem naročilu 
redno izvaja nadzor. 





       
 
Q3_c   










Strinjam se Popolnoma 
se strinjam 
Javna naročila po 
postopku s pogajanji 
so vedno učinkovita. 
       
Javna naročila po 
odprtem postopku 
so vedno učinkovita. 
       
Postopki javnih 
naročil v UKC 
pogosto trajajo dlje 
kot eno leto. 
       
Javna naročila se 
vedno zaključijo z 
izborom ponudnika.  































oddajo ponudbo, ki 
ni strokovno 
ustrezna.  




pripravljena.    
       
 
Q3_d   















vpliva na končno 
odločitev javnega 
naročila. 
       
Dobavitelji se 
vedno držijo 
dogovora o sprotni 
dobavi materiala.  















PRILOGA 2: LEGENDA DIMENZIJ OD Q1_a DO Q3_d 
Q1_a1 Javna naročila so vedno načrtovana s finančnim planom.     
Q1_a2 Kot merilo najbolj pogosto uporabljamo najnižjo ceno.      
Q1_a3 Pri javnih naročilih vedno upoštevamo razpoložljiva finančna sredstva naročnika. 
Q1_a4 Dosežene cene na samem javnem razpisu so vedno nižje kot so ocenjene cene s 
predhodnimi raziskavami trga.      
Q1_a5 UKC z izvedbo javnih naročil vedno dobi artikle po primerni ceni.     
Q1_b1 Izbrane ponudbe na osnovi merila najnižje cene vedno ustrezajo postavljenim 
strokovnim zahtevam.          
Q1_b2 Dobavljene količine vedno presegajo v razpisih predvidene količine.   
Q1_b3 Za materiale vredne več kot 20.000 eur brez DDV vedno izpeljemo postopek 
javnega naročila.      
Q1_b4 Javna naročila v UKC so vedno gospodarna.      
Q1_b5 Pred izvedbo javnega naročila vedno naredimo analizo raziskave trga.   
Q2_a1 Pri pripravi javnega naročila vedno pregledamo preteklo razpisno dokumentacijo.  
Q2_a2 Neuspešna javna naročila so pogosto pogojena z nekakovostnimi opredelitvami 
strokovnih zahtev.      
Q2_a3 Z materiali in proizvodi, ki so pred izvedbo postopka javnega naročila že v hiši smo 
vsi zadovoljni.     
Q2_a4 Materiali in proizvodi, ki so pred izvedbo postopka javnega naročila že v hiši so 
dobre kvalitete.     
Q2_a5 Materiali in proizvodi, ki so pred izvedbo postopka javnega naročila že v hiši 
ustrezajo strokovnim zahtevam, standardom     
Q2_a6 Na podlagi materialov in proizvodov, ki so že v hiši se pripravijo ustrezne strokovne 
zahteve za novi javni razpis.    
Q2_b1 Kvaliteta dobavljenega materiala na osnovi javnega naročila je vedno ustrezna.  
Q2_b2 Uporabniki so zadovoljni z izbranimi materiali po zaključku postopka javnih 




Q2_b3 Pogosta menjava ponudnikov na javnih naročilih je slaba za uporabnike tovrstnih 
materialov.      
Q2_b4 UKC z izvedbo javnih naročil dobi artikle po primerni ceni.     
Q2_b5 Za kakovostno izvedbo javnih naročil bi UKC potreboval pomoč zunanjih 
strokovnjakov.     
Q3_a1 Načrtovanje izvajanja javnih naroči je del nabavne službe.    
Q3_a2 Dobro poznamo vse postopke javnih naročil.      
Q3_a3 Pri delu z javnimi naročili uporabljam vse postopke javnih naročil.    
Q3_a4 Sodelujoči pri javnih naročilih se udeležujejo izobraževanj s področja javnih 
naročil.       
Q3_a5 Sodelujoči pri javnem naročilu so vedno seznanjeni z potekom javnega naročila. 
Q3_b1 Vodstvo v naši ustanovi se trudi, da bi sodelujoči pri javnih naročilih dobro 
opravljali svoje delo.     
Q3_b2 Vodstvo nam je vedno pripravljeno prisluhniti v primeru težav pri izvedbi 
postopka.     
Q3_b3 Vodstvo pri vsakem javnem naročilu organizira srečanje vseh sodelujočih. 
Q3_b4 Vodstvo pri vsakem javnem naročilu redno izvaja nadzor.    
Q3_b5 Vodstvo postavi časovnico izvedbe postopka javnih naročil.    
Q3_c1 Javna naročila po postopku s pogajanji so vedno učinkovita.    
Q3_c2 Javna naročila po odprtem postopku so vedno učinkovita.     
Q3_c3 Postopki javnih naročil v UKC pogosto trajajo dlje kot eno leto.   
Q3_c4 Javna naročila se vedno zaključijo z izborom ponudnika.      
Q3_c5 Ponudniki pogosto postavljajo nepotrebna kompleksna vprašanja.   
Q3_c6 Ponudniki s postavljanjem vprašanj namerno vplivajo na podaljševanje postopka 
javnega naročila.      
Q3_c7 Ponudniki pogosto oddajo ponudbo, ki ni strokovno ustrezna.     




Q3_d1 Potencialni dobavitelji nimajo vpliva na končno odločitev javnega naročila. 
Q3_d2 Dobavitelji se vedno držijo dogovora o sprotni dobavi materiala.    
Q3_d3 Izpadi dobav materiala so pogosti. 




















PRILOGA 3: PREVERJANJE HIPOTEZE 2 - SPEARMANOV KOEFICIENT 
  Q2_b1  
Kvaliteta 
dobavljenega 
materiala na osnovi 




zadovoljni z izbranimi 
materiali po 
zaključku postopka 
javnih naročil.  
Q_2b3  
Pogosta menjava 
ponudnikov na javnih 




UKCL z izvedbo 
javnih naročil dobi 
artikle po primerni 
ceni. 
Q2_b5 
 Za kakovostno 
izvedbo javnih naročil 
bi UKCL potreboval 
pomoč zunanjih 
strokovnjakov.   








0,153 .346* -0,306 0,088 -0,166 
Sig. (2-tailed) 0,339 0,027 0,052 0,586 0,301 
N 41 41 41 41 41 
Q2_a2 Neuspešna 







koeficient -0,051 -0,185 .372* -0,134 0,161 
Sig. (2-tailed) 
0,753 0,247 0,017 0,402 0,314 
N 41 41 41 41 41 
Q2_a3 Z materiali 
in proizvodi, ki so 
pred izvedbo 
postopka javnega 





-0,117 -.379* .580** -0,149 .601** 
Sig. (2-tailed) 0,467 0,015 0,000 0,354 0,000 
 




Q2_a4 Materiali in 
proizvodi, ki so 
pred izvedbo 
postopka javnega 
naročila že v hiši 
so dobre kvalitete. 
Korelacijski 
koeficient -0,128 -.330* .542** -0,115 .538** 
Sig. (2-tailed) 
0,426 0,035 0,000 0,476 0,000 
N 41 41 41 41 41 
Q2_a5 Materiali in 
proizvodi, ki so 
pred izvedbo 
postopka javnega 







0,016 0,021 .406** 0,184 0,268 
Sig. (2-tailed) 
0,923 0,897 0,009 0,257 0,094 
N 41 41 41 41 41 
Q2_a6 Na podlagi 
materialov in 
proizvodov, ki so 




za novi javni 
razpis. 
Korelacijski 
koeficient .353* .312* 0,101 .468** -0,117 
Sig. (2-tailed) 
0,023 0,047 0,532 0,002 0,466 
N 41 41 41 41 41 
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